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'"w f t jwt»r^ >i fi«rr iifr fURIT ^ fip«r n^ff 11 * arrrnJ r^^  
pitrmW#gt2W»frwTl1% *wPH!#rarfT#f* 
ft^ i^f fT nfmrm «m # W K — — jawt»nf1iBT f i m arftrRf 
«rf I ™ :fi ^fSTK fT ^ iwTOirf arnr iwi if TOT fT«i» srPTOf 
jpj^lB ftt f l ff*mT ft ''*prf*'«w Btu 
^ f«i1^T ft f f^ *> 5?«rt^  fT^ I f"? if * # f * «f %rfir» 
f^vm^m ft u^rr t ^ ^ T # ^ . r^ f ^ t % mwwtx «rr3f 
affna # i * m^Pm mf^^ f t «?fkpmt gf^ fT * fwHw rr« 
T^ pTt «m«wt, "RFm gtwT «f w f t wfiiiBT «TT Iw i^t 
TUT ft ffi 5i#»T IVt ? I ** l i a^ rtnnift m t Tf^ 
f*r t^ff frrft t^ft Trrw»T j««ir cfT =rt^  f t iwt t awrr aiw 
tw frrfvT iwr 11 sm mm # i *** 1 ^ |«i8 €r TWf ^ i 
IL 
Trrmcnr , ft^ * f** fj|f fw ^ f t* «T© «irrf # 5 ^ wfr-
T!* ^ >ft 5w W( fnpr f t srwT # g«r f ^ ^ Nt^^ €lr APa* 
»»w« ) «f ^ IfH fta f t vw fts ^ T *T wm iim mt I nfm 
fT Tn? iawr WF f 1 
* flit ^fmi * ( «T« fTf^ f«rrT ) f iti? * t fl?! fnx fim 
* w ^ * i * r^rf* «i|^ * f t t^ 1¥(t wt 11 3#* ^^ 
^T ttU I je^ flif!? f t v*i 1%t*i WPA fT |»»rr r^frorm I9T 
ftTT t 
mWiW mX mt fpRIT f • ' ^ H SWfK 
f t sr<Ht ff l%fr*T fTftffHif, f?n «^ii 'Wiff 11 "iw'Prw «fw 
«tT *^#rT f t =^«rrvti I t * * * * j w m jl^CftfT f t «if*rR 
# J '* ** srwK 0mm ^ «tir I r * * spmK t^T? # 1 ** 
wmri « ^ 3i5*ir 11 ** iro sprnt *rr«i* % # f I t»»«rf ^  
TE 
jwwrnr * t g« IB^IT !^f*«i # i fw nf «fr 
"Hr^ r | 5 P r^t^ fT ^  I fn«i**m '^^ rr i N t »rtnT farr nor 
t f^ ^T 3r*»*T fT^ t*i«fc^f wlfiT i I ^ ?»p? gf*»l t N t 
sc^ <rfyt*^  ^ 5«r ^  4t fPTT '^it^ t^ # f <it ^ 'f'^  ^pfhrr 
i?it # I f*»l%« ^ ii^ wrgtrf -firm * t w l «P^ ig I I M JW*« 
Tz: 
•WT i t l|^ S^W ^ JWtWTT » f i t fI^ RFT ?|tfT f^l*r *5f fT**!* 
spit ft^ mt ^ # 1 f t t^^fT^ f^m wr 11 #? ii«yi^ ^ 
f^ wr #1 91^ af I p ^9^wf^ f^ ^p^Tf ^ i«r *f ait yfHwf 
1^ fa«qr4 If tfY 3»'ft t«rrf*T«nf «!t «rt 'F gg ^ - p«« f t rt?^ 
itrr I t i^ |f«T ^  # ! I ?(tff *1W I ^"ARI^I €)w^*f^t f t 
?}«rr fT«JI<lf f t »'«wrt i!f arTT'PTg f Xt I ' ^ ^ ^ 41 SF^ If^  ^ 
^TRit^f f t m^4 fcmi f?iT T^ f I 
5 ^ t « ^ ST« am 1 ^ f t pi^twf %fss fT STH i»*i f*irr 
11 f«fr **i|Y j^ 1 1 ^T<if! «inf q| '^ f^ # T f«irr jPiWtg «if 
w t f f^T f t 1%#f^ f t t f t wpf-^r^ *ft 9# tsftr l^ TSRiT 
t5T i I « ^ f TTOT # f^ %t ^  «^r^n^ a M ^ t^ n$f*T*nr 'f 
% g^ tMm ^^ ^ wmPm l¥a ^ 5»!^  at© Ipfr ftrrt (^err). 
sTo nft^ mi (a#n^) »irr© j^T «nB fw^  (9itn% ) ^o 
sfsfrt 9pw( «>^) f «To I^ WTW fi« ( mttm^) » «TO an? 
fNrrfIr wf ( « > ^ ) , ft© | ^ i«rf ( ^>»i) , rr© f ^ 
«t( f ^ ^ f^'mt «ft|K) t «T« «W tWt{ 9(it% ) ^ T «To 
pfT ajjirgr, iwtT iww «ifpw, serr) t ^T VWH''* 1'% 
m. 
afwr «irfi€r # ^  ''^ftif C?*WT ^ n i 1*% * «|n»T *» wm 
«p m^x ^ ««jfr f t ^ i'Mr %i^ vtm 
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4 I qriTrrii ^ f^^ i H ^^ImX ^y n i1ntfie» mr f^ fir«» 
tiFifr iTPtY 3iT»iif % f ^ €tn m^ ^ w-<>- ii^ sftsf rnr m-
^T f t ^ «iT I : i *^ ^^rvm aftliwt^t arp^ l^if ^ t ^ Wi w, 
5it «T^  «?t «f ^3«i 5f t ^ I f^ ^ ^ 1 ^ fifwefr- f i%?rr *f f^rr 
«^iTT ^ Tf^ fe f I jF#m»fir fT^awtr fT srrr*? ' iWr ^rr^fr I 
if^ i??jf f^  «rr=f^  vr f^ i swt'nrw, m wa in^ " mj «^f * 
^ mrt mT m^ «^9T 1^m % ^>m fJi1^"«WTBiT «* i 
2 
i?t^  «m 11 w tli^ t fr* i^rtfr ^rf i^ ?€ fr«rrfH^ t^^TutiTair 
^=f w«f sTftfKY l9i *?a 11 wT«««m «t i%TriuTrf ^ t ¥ ^ 
Pt*ffH*«?»r «fe ait ^ t[?3^ ^ t % ^ f -
Ts t^^  j ^ f t mn ^ , ^ ^«rr^ pe f t , «i?iTfti qf^^ I 'rrnt* 
»^ **THTT«if WW f t toTTOTT ^ iHTni9t ^ i^^ rm f iwTiy «f ^ 
te? WW, 1H^^ I '^^ jfTT f t stf f t ^ f!«rr i*# i^f^vr f t f^r^ 
^- 3Trm n^ wx\ ^ n ^ t - =fl f t ^ t 90 «=? 
3 
JWtwrfJWT ^  «f ««, URTT 55T 5^ TO Z^WT ^ t |#t I '* U Hill 
«mfT, ^t f t l «pen^  =f f1»rT i 1kwP\ ma m^mm ^  f t 
m" ^ m ^mfm , i f r 'i*' ^^fi^f qi mmfti ^^t *i3t 'S^JT 
i I p" f^n ^ m ^mwi' m f srrfN %rnT f t ^mxf ^ T # i 
^ t^^ttll 7^f8 *«l 1 ^ f t l T^UTT f!fT IfY ^ I ^ irm>T 
f TfT ^ TPi f t t¥* gtf ^ fT?mwt f t ^ m #reT I vf"^ Tm 
M t Km # i t I Tt*rfftf f 1%^ f t jwTf f*rrtfK i i *^  ^ ^ T T 
n t^T im 11 «f»^  siTt mftwrnf fT«i f t j«w «ft«? ^ #r 
farri 3^  «i:c "^ !fr- ^"^ *^ ^^^r sitTtq^ Ti fT^ f t n^m ^ 
f t n^H I fwe ^ t 1 1 ^ i l i i t 11 iP jftee % # f r I ft^ i f f ^ 
t - «fe : fr^mK w g-ffs^Vr, i© tr^-^i 
i 
fast, mik tt^rff^ %1% ^^w^^^ifTfr fTt^^tfr ^ i t mm^^ 
m 1H^ i^ i^%at ^ t m«ii ^KTTTI ^^^t^ eW* 'nl^^ ^ T ^^ 
iTK Ht f f ^n f t *mT f1 Bj^ Tf I ff«r ITST 11 m f I ^ T f^'t 
«^5^ i» l 5pr ^  '4li t f t m^ IWr # I 
i^ rot^ TOT, ««m*f^ i:1u, ^tm Pm^if f t "•"^im m1^^ ^ srvm 
ij'tl «it i^fTTytrf ^^ «»m ^ f f ^ my 11 irrf*^- "'^rmi^ 
Tt*rf ¥t t%n^T fia WW sfim % tciT f^  «*^ «»it^ -1|irr (Hyp-KOTisMj 
- ^^ u t t ^ inrf. t ^ Y ^rf^^ f ^ 50 ''0 4^o 
«m ar^*? ^ *T #t tn f«r?rr t ^ ^ wr* WH * gs ^ i^ it^  ^mwrx 
t ^ 5ff^ «TI- f f hF t f t f^ l fb *?TsrF^s: H ^ s f ^ I «FT ^  ^ t 
# { ^f^ f«fit "pff f ^ f t ^ ^wn fTTr^ f t ^ *'«nsi I «p # in 
n «f^  ^at xi^t f, irfT «^' j j f t i I «rTf 1*«^  lt»rT si^ rt %fti^ ^T 
f t «f*«f ^ t f I fBTfTi I «rrp fst f t «rri'^ fl^T #» f»' sfTi sre 
w t m «rl% f t ^p f f t €mt mr I «n^ >? % 3T!?« ^ ^ sF^ 
f i t f t mt^ ft<it I' I 
6 
Ikm I art I ^ F% I, 9^n ^ Pm flg*^ ¥m* wtmri i Tcf 
^ *t ^ '^jtrt ^ m^nrnr #, ^> 411*^ 11^ ^  f f i ?q f t 
WT4TI «IT ^ > 3i|iR rr*^ snr3iT f t ^ f f i f q t% «f ' ^ irtBT 
fr f ^ T 11 m^ n1^ fT«f- rr=fT^ fT srrrm^ i n #• tf t 
»«?*«l *^ T ««fT 3Tr«IIirr # I fBTiTT f t OTT lt»fT f t I^ Y fipT 
f»t*^ arfI ein^ jirn fpT ^ tf t 5** fai f ^.m aPFfT ^^ i^^ : 
f t ^fm* rmr^ f t trfw^pof fti|Birf«i t ^ f 1 
iQ^ f t 'I'lt^ siiTt^  ft fwTT «rr% 
^ t^ « «Htf% I^^ Tf c n«fft«fTl%^ ) m 1^1^ ^^a f t wM 
n^i I , f # * j r t €Pt1<«2m * f t qsfii f fT MTT^ T I I * «P 
%* ^« 1 ^ f^T f^- «rMiTft w'rf^en-f^f : rf^ T^** mx 
7 
fitf sga g'^ I f q «f tm" # IV f (Ic^ ) m , ( G6,o ) an^  
iwr'm Tf*m IT? f f ^ 11 m^ f ^ 5p«! ** f t *T^ ?niB iN t ^ ^x 
*t artlif wrq* ^ t% % t * tVf^t * ^  fT 5izi1*r %^i \ ^ 
n ^^ tf^ If t^qr m < ID ) #r -Pi^l^ t^ QT #, <r*ff *T ''mB 
d I ^vm m' ( SUPER - £G,O ) ^T fr**!!^  «t^ wm # srft TTT-
mm ^  m ^^m^^tv^^i\ ^ «mTR'^ ^^ m n m^ 
f^ uT arfi »rrl- nfsff f t ajtt JW^ ^ > ^ llVr #ttif l^ -^ lyT I 
f t m p" ff^. fT ^ ^ il^T T53T # srft trrw «FT ^  f ^ r^ «Fr 
srmt f I If^qp f03T iinpsis I P^svm <f t^r^ «i^ ??«rfof 11 fn> 
rfm i1t^ { f¥^ ap^  f^T f t i fr^ f ^ mfr ^mi ^ fmw 
8 
srf^  1 ^ 8if^ ij^l" # I m ^M mv¥i *$il> tfiif wfi 'TTrf^ 
(MoR>\L ^HD /SOCIAL > i^} # i^tyi ^ irfi w'l'rpr I 
ar^  ftt^ #T^  '^ Tit ff^ mai«*«j fTsri'jmiT^  ^P'^PH ^ flat #- r^ ^ 
t 
fTtf «t t^rmi f t ^ q ^ 11 *•• 
11 an^ E I f¥crtT f t SPTW fgt rfi '^ t%?«i q^  iig5 arf^ «^ 
11 nrpig I f*^T^f f t irtfww *it f«!^  # I f«T arfi ii^ Ttff 
f t iw 3^f »rr^ f t f ^ fttrrraf arti f^rmf «f wt ftat I - ^ 
9 
wr ^ sTrr *B.T 11 arras ^ ^w r«iir=^ > f*»5T f^ % *?fT * 
«H *t «^f i r f ^ * t f^%ra8*m 4 i arras % * T ^ %* JRY^T *Y 
|^«rtf * ^ ?ITf l^if * t «rffli fHr?l t I T^ft am f ^ ^ '^ iTfTT 
** a^f ^ m^ ^% I *TW * sriU * %Y HTTt ^ ^ i : me itciY 
^ I ?r^  mm ff¥srf^ f t €% wi*ft* ' ' r r^ i^^ m^ i \ w^ ^ -
frn?i-f^| ^ ^ mnnnh f t^t 11 ^ f ^ ^ -•-'r^f^ fiiw ^t ^ 
<i»T^ ^ «rrTr w sptw %^T wr ^ irr i I '* 
nit xft, €f^j %i apu HTwrr^  «i=ftilri^ 'n%f % »it mft at^ paunY 
I sTiT ^ =f?i #€i«^T *t w^iT^?«!iTl^  tVrr $ snm I #r f^ fntf^ ^T 
t- T^ft 3PPt f>%- =W*W«f^ WW 5I« tt? 
1 
m ^1h ^ sm: IHmx fmi *igt 11 r l ^fl^ftvm^ ^ 5> 
qrrt «P fT«rt wr m wv^ P^ p f ^x nf^^ *f 'ft 3 f^-t 
^^lftn ^ T 11 s"" mfxx ^^mx ^ «»fiTjnrT ^ r «f n t i ft^I #, 
f ^ t y^"»apy it^RiT «m ^ i I 
¥ i ^ f t »it S ^ f l a t I I ^ I * ^Xft I rrf^foT f t 3TV4TT- fW 
«m JN ?i^ # r W^TT #r iffY #, ?inf IT - Trfr ^ |t»t I srf^  
^m ^y m>^Tm 9ti T^ # I *ii^ Tfti flHif fx «f" ffmr " ?tdY 
# S|t TTfpif ^ 3lf^  1 ^ iTf f*^1 f|HY I I ^F8 :^ ff*?- ^ ^ 
n 
I ^T ^\ ^ai *?T ^ *^t «rrTOT ¥> rsfprf #Y §1^ * % ^ I 
m t^ f^^, f t "^l^ti wT fteiT t , wi? * iTf f^ 3il?ff * (COLL 
jrTffenr-«rm *Y f^nnf *Y gt€ SITR «t «! 1 
t^ n^ -Bf fvq ^  f^ tj^  w " ^ # f^  ^ t -
ft^ S'P^  , Jltt t i t 
1' (•4
n 
im1*ww I Hf\^ 
a^ ?o ) » # ais t%r dfx ' SPn ^"^# " f f ^ T * 'Im ( U « 
?)i "Mr I H *t^^T *T i f 'n*! f1% f t y%^^  ^ - '* ;y^ ^\ ««« 
Hl^f^fff t , aRt n^*" t - rt^ ^ , TWT # 6PMY I ** 
Wt ^, HfS* l ^ t l * p t T *»^f * ( ^ ^C« ) f t j { f# t 2f f^ #T 
f^Y f I n w^ m^ m^^rzm m^ 11 sYi F ^ CIT^  fiV^ tr 
14 
»Fft, Zt^ ^"t iiir- JFllnsTK HV ^ «P,T I 
nsTFTT «rru8r ^ ^ ^ , %f%i5i»5 #f. «ITF5 g^f^r ^Birm, im^T ^t«il, 
fanr, f¥^^ mvft spn f^ , ^f^frr «rr^, f f t TTTTWT iwnw, 
t^T m^t f*%, =Tt^  f iT i *ieRiT, i ^ t t mm ^m W > T HnRcfr 
^^t * q t ^ f ^ w^  l ^ «rr I ««- fTisfT%, mt^ft ^ '^^T aifT » f^ 1^ 
J15 «i^ mn i I *rml^ t^ ^*^ ,^ «rm1^ jcii qf^ *Y ^m sdim 
t-1^0 €l«i- ^ r n «^f q* 4 
15 
i^^it gwt wr f^RTrimiW ^ > f art i n e i fV mr^  ^€r smt 
11 wfimn ¥"t '5^4 ^ fm . t f ^ T 1%»TY ^ T ^ tfif^s? ^ %^ 
anu^ ^ t«p SRIYT I w[^wi ^ €T ^cm *Y ^i^ ^ ^cs ^?f^ ' ^ f r r 
4Y aif^B^rf^ Y^ '•^Y' i I 5w1»r?iY?iBT #Y p Jlprr # »'"«8f=M «f 
ofei *^ q^Vmr 5rPi, 55PfY TOY I ^ ^ 15jY spiYraYu^ iT f Y B5^T?S Y 
I , «i^ iTf^  %tir ^ w *i«T 9 1^ «iTTr fT g iwr -mxm^ mT ^ i 
^Y qftf*'«rfli ^ WT xTHf^ »?'«'^ ^ '^mf^ * ^ I ^ ^ ^ *» fY ^ 
^'1^ mmn m^ |« «r d x ¥\f^ «=r %twr % ?iYf*r4 fmx ,* 
«rt«i% wflf %«i*f *Y f i l aYwrY wY»fY, j^J^iv* f»^^ «T!W I f?^ 
i> f f i w ^ f JIT =!wY, m t«Tr ^ 1 ^ I ** 
wf m mn t r r J 1 ^ c^Y wYrr t¥ 5?rt^-
*Tir *Y «Tfxf^ fmi??f arrai fY qftfNf^?Tf * w|^  ^^mrr f^i^r w t 
nt am sjfY fTTOT f 1^ 3** ¥1^ I « ^ ^ f f^ ^ ^ wt ^ t f ^ : 
sTftrrt^r^iT ^ wm ^fm I ap???^  f^ ^ ^ TOT «f *^  ?* qnr #t i r r -
*r5 «rT «iT mfm tnr*n ^ m^ * ^ #T I ^ > H I" <f^ qi^ ^r#r 
t - f'* uYt^r sf^f- f^*^Y ^Tflr?? ^1IR J© ^t 
1 
f t ''wrrwT $F^ fi l l f? w l " *l^T3rf I T T *f ' ' ^ wr # -** 
fWii a^pw *itit T^fTT 11^ 1%R ^ " 1 ^ ^ sptf f€ # f ^ irr^ ^fX 
m Tf '^W fit SPt'^ TBT ^fTf ^Tf^, f^*f SPfr WT |aiT "THT # 
ifr Twit iv i TTT TITT "T^ f t 
<- ffo aifBr- fiTi r«eif |o M 
1? 
tT f t? M n »!^^^ WT #• '^ff^ I Cit 111 •aBTW* ' ^ *V f 
w f ^ - a ^ l ^ ffi( 4?^ «?t^ - ^ggUi ^ «f f t '^^ I ^ <^? ^m?it 
f t pTf fx?rr i , Qt fpfr nvr m t i l f i ' m^'a f t t^itJ frrr 
* SWtWW fT ^^'^ «^t»^  «?t**?Tr^  f t 
t^^ =T fITT WY I , f I^ ^ f | # | ?|??fY I "^ HTf »lt =^  ^^ r^^ } 
c!?nt f t apt-nn f i r r f r ^ arfx fro I a ^ x a ^ qr<?n 
g ^ : iFrtTT?*?! f 1 «f 0t -pfft^ 5t55t i I «w iff %vi srfr fTB f t 
a«Tt^  I rm ifT^  m^1^ ^trr ^ i ^ f i %iY I gt 3:«^ T *«I tf^ «T 
f t ^mi ^ I t ^ nor f t l "^ t r r f ^ t^inrr iix"«qn f t it^ f t 
^tfTT fT I ^  «TT^ip?T f t mn^ fY srf^ f^frot #, w^? jRt»r-
T^TfBejT f^ 3itT seri ft?it ^ r ** f»t ^wT ^ , ii1«r f«? ?!f ^ 
ff ^1^ f t €t9 rvmr f t !Rtn f t fiffl*^ ft% I t l ^ inr*'t! ftdt 
11 f W t ^ jpit*wrK f t 3p»«r €f f iftn qlV'it^ *f p r T jpt*r 
f t wwi?if?it inf^?? «f 3i» '»«w 3r«?1^«R ftat i m f % I T f t ^ -
n^n r.fr irf^ a^rsjof f t m^t 11% 3 ^ f t l F t%^ =7!^ t t ^ 
t - f^ ft uYt^ rrf- l%a^ »»Tf^ ftii» &^ «c4 
18 
s^T ^  r^ ff W ^ pat I f^  f 1% if* f 1^  f t unw *T ^ 
?t »i3f t , inl ^ f r ^ m^w^ f t "^mf^ f t 1 ** 
fWt ffaii- TO if fw flrrnyTTT I 
«f gp *^  w f ^T t%^ * 'Tf i^il^  ?rniff f t T^ f T 1*r«iT •IT I 
11 rnqpfn t%l*BW ?it i«» T^^  «fT^  f t f I f!«n«mt f^ir 
rr? % rnrf^^T ^ Tm qx flf^'«f »m- '^iX f t W ^ff ^fttT 
f t aifwi?*!!' WT "tot «rr I sFrHwfit f iwr % »T!^ I f^ n^r^ ; 
«T aigPiprr f|5!1 p ^ l l r tn ^ f^ 1^ »lf«5 f t f # f f 1^ p tRi 
TT «rt^ f t f f ^ f ^ T q| ^ m «nr I ^ t qft1^<ini «r ^ «Tnr-
«ltu f t "ajitijei f ^ I t%? ^ nt ^pT ^ "T^ 'TOS I T ^fx ^ ^ V^T^ 
$ f^gt f t # r ^ I qnFtf«?, m "^frsrT f t , 51^  ^  aipr fimri 
UTtT I t5r, gr»|r ;izrT if^ T ^ l # qi^ i^Y f t swtf fTTT «I|T I 
i ^ f t rrtrmT f t 9fm "^^vm "mxm^^ m tmn ^wii i 1 
?• fo t^t»8r tf^t t^^> WT1%W| ft« |o «c4 
19 
iit ^T^-mm 11 wtftj«9T St ¥vm #T €* #r #. ^^ i^Tf^  ^ '^ ^^ f»r^  
*Y ^ f t ^ l» f ^ t ^ fffli<^T f t t t ^ t ^ R i ^ 5«ij f i i '^y ^ 
irl^l^i *iir?it f t ftrf«n^T ^ T ^ «i«^pt I arrr t ei«^  ^  ^t 
o 0 
^^ =riY 11 ^ ff^ if sTser "^^ ^T m v^ mil i - ** swtr-
3Tq«f ^ wmt i wf 8r^ |q:t* sift -oqt^ ijx* f T ^ t n sttis'^ ^ r^ 
f ;(?iT I I m^ m ^f^m ^ w^m SRHT *T W ^ s^ rln ^m 
qi ?i^ ^ m f t qf^ TOt TOY # 1 Tmrrr ^ t^Yi «r$qTr^ f«w 
mi r^ vir^  *mTT- t^=r I ^«IH qt u i^^ imY * T * I ^ c1^ ^tfli* 
2f ¥F #i%aT *t g^ inmrr* »»Tysr .rff^ UTTOTT^ (INTELLECTUAL 
CONCEPTS > t^ Y^ srm: t^ wrr, ir^fnii-^rF^r, Hilf^ ^T ,^ 
^ 9<^  «!t f l qrr-q^ *Y rr^ i 1 t^ r^ 
?- rro # 9 - aniff^ f t W r ^Umi «^Y 3^ iff^ ?f?rf 50 t%^%xc 
Nl J. 
t «i l%T SF|« ^ > # artT f0 f ^ t q «f sF^i f t w#V ^fmt rr^"Hrf 
Ht ^ -m^ TfJi f t 3XT^  f ^ * »n«'^ '7 ^  ^Y z^riiB t^irr SIT ^ mi i 
3WX tv^ i j - «r*^  f^t I at jpilwrer ?rtf r^nsT # f^ iWt ^ > R T 
^ 3 ^ f^m f t ^qr sTTfTi ^  I f ^ iTTfcii ft»ft I f ^ =r ?it 
wrm ^ wm m ^mi i ^m ^ f t ff^ vwi n fT ^^ f t 
1^ !?«i I fir? Ik^ frf^i f t art^ «rri5T wT mmi • 
^ i t t ^ ^ I "tw ^ sprtwfr f t arT5f 
3rtT «fr 3rc^ #, 3ifii! % €^pTt * ^ ^ t ^ fT aipf i , # t^rrr 
ftmi f t liffTFiY 11 "* sFilwpPr i m f t asrftiQ m ^sjferr f t 
f»T=nr*«R]: jrwr f i r r ^ i r =i?T »«iqrfi i m arqt flrt^f«c «^ [w f t 
"atwH fT^ I "ftp? t?^ 9WX f^tutioT fiyrrt f t sptfij qrat l» v -
ittt =i»psr fT la ifiPWK f w r - w ^ 
f« ^0 5|?m* uTT * ^ f 9» H^ 
22 
^m m ^^ fTat ^t^m f r f^ 11% "rm-rif 1 1 ^ #tf f <i 
jwt'ww f t « * ^ * ?nf''5* * t 
m'm <* p r I «f5?t %mr €r tfrnt f t m mm ^ <t\ri l« ^ 
flrrf^ frr i ^ v-^^frm •!% *T «ai '^Y ^ Iw ^  # i #«9 ^ *ftrr-
m ^€t H^ Ift ^ * f n ''"'^ * suTf^  ferr 1V*I STTT pi1*r» 
rn? ftrf f i | f» Tfixf^ fi ut «pm * ^ f t ' ^>tT »*^ if * ^  m^^ 
f^ fsTT ttm to *fi t f ^ 5si^  '^  mt f l^T * fY f1% # %?it% 
jRtWK f t snfm ^^f^i sm «rt r^mi m '^rrr #r «I^HII|^ 
SWTWW any r i f Tf*^T Wiml f 
n% gft Twr* ^r^ f t gf is^t^ m«*ifrmT f t «»rfqrtT f i T« 
t* 5T« ¥ ^ - ^u"firf fW t fi^ rgr f t fw jiff^ ei^ rf |© t u 
L el 
IT© 3RII t*% % ag**TT • * SWlWK 
ffti mm m mm artii» t ^ mfmx^ rraii gffHi f t «fr f^ -
ffr fprmfr ft%^ ;iT 13n?8 «^rPT qi inryTTOT ipf fr fqf f t »fr 
Esaft, fcwmt ftiT, ^1W W ^ Ei*rY qx it*" ''Ff* ^"^ 
#t^ 2iT I qftr?nr»r f^ I 'fHf^ nt i siq1»wrTifr *t^ ft^nT ^ fia 
?HT fT»q f t ^Y ^^ Tsqiq^ raT f t qeiT fFrrrr qt^^t ^ i fT««i I 
sf^ ffei grqKTf ^ fi^Tw, fS ^ qT«»t 5m qp i| I q?> wm ^ i 
^ t%ffT f t ff^Wf^ I f ^ 3^ f^lt qTTr arft # 1^1^ f t 
I^TO «it I 
IT© aPW f ? f t fin f Tf f SmT» 
qrfr %IIRIT % qt*qnai^ f t ^mo^ fr f t f^ I*WT ^ i «»' ftaa 
?• at© qrwT 1 ^ * «nat^ fTrf^ ?*«i f t j;i|fhf?rf g© v&t 
21 
^ «m mfh f t ^iT r^ «fr, si^ iln *> mv'ivj^lmr »ft ^  i 
m wr wn^ f twr '*Hi#i # t f ^ « t ^ f t% in ¥m w 
«TrTI ftif^% nmim^^^nn^*rmifiwimvn 
ff^ l^T f t eR'Tl^ lfrf »ff*RT t f l p f aplf^T 5RTT fXt f t ^^ SWt'r-
sfK f t # 1^ '"^  
m& *?^ tt% f t f w f t% ** sp^* 
fTfr ffriiT f pT » f ^ f t wrwT f t »plt # I qifwrr i^ H ^ -
^ «ni ^"nn- ^ f 'wf ^ fT^*rnT ^ ''Trf^ f i ^ fTWI urn 
j|t f t »mt # I «ir^ »wi^ ^ jw^ifT^t fTa«r f»t^- ilu 15»^  an???ff 
?• ^ © ^1^ f^ t sn^ fPlf ¥V^ f t "*^r»f=^wKt sjffhpif jotc^ 
^- - i^^ - i» f%' s^*lff l^it}^|« 
7S 
t^niT % fWTTK I ^'v^ IsY- l^r?i| * t^rrtw 3ii??» "ftarr 1 ^ ^rnrr-
f t * 1 .^T * wft «nw «iT ^ ?m «jt * ^ ' ^ t ^ ^ -
(f) * w«r sffft li ^ # I 
WK f#t f i ^ 1% ^ ^ t f^X S ^ t * ^ t ^ 5|T?I I 
«lqm sraFTT i9 fTTT f 
f«f ^ ?lt T^ #t ^ Y I 
^- mJt, 5«» tec 
f t fi^T ^ ^  siftHj imi: <t# f t f^ e wT?it f i «fi^ ff ffrnt 
IFft «lt <ff^ f t t ^ I ** ^ 
¥ t ^ fT t^ilw ^ mlmi fT ^ 
^ l^mw =TfT T^ I 5it n^ f H t «1^ #• jf^T t^tlu r^ 
fITT f I SWl*WTf^  tal WT^ *f flrWP T?IIT # I «T^  JfP% ^ ^ 
^ f t «ltl? T?Bt If f ^ '^'n^ % fT^ *f =Wt|3T «T ^ I # t -
1%€ «flH awrT Si^ T f t y^rt^T f tW JTFm ?!WTTr«t f t i tr fTT 
?- a#Ri- ^ f r «ni? «?T n o r HT • i«rt I ^ f t ^ f ^ 5© 4« 
27 
m^ * ^  3^ if*m *Tcl I? f l i t I -
* » 
«W # f f5?iT , 
«f»?Tt?, g t 
S«? artt H^w 
rf^irf fT tof f S^X t^sTT *f t?l^ f t f*IB C^ftTT t I * "^f^T * *f 
!N» T '^^ i ^T f(^^ f t f p ^ f t «<w *ft ft^BRTT #, wt '*"«rwr-
f i f t f5t» art^  ^ f « 
?• adfg- «fr qf» «iT n«T *!t t" w r t im t * t * f I ^ T ?« ^ 
28 
«^  f r fit j ^ «?ft If r * t 
fTmwK *T f l - gl • »rr 1*7 3R w^ 
i^ q ?f j«e ft% s»rT I sitJt «^ 2^ i^m^ ^ 1% ** ^f^ ^ 
t ^ *Y «rE| 3, ^ t'r 5firf, * mf siilwifr <it«ir % # mm ^ 
f fr ^ Trtt f t mm ft f f r grrn ft • 
*?FpfT *f gr»if «rnT w ^ f T art 
%^mift rrft t * ? 
»Hlfti^*tuwts f* sMXM # I i«»*? iJ-nm?^ SF? f t mf^ I erfi 
f 1% w t fjrmrfr, # f f#nfT I t ^ n «f fl«rffe f IIIT # i ?» 
29 
l-^mX r-r fY ^ iifr w iria fTiTrr 
1^snr% f t WT ^ v^ sffFPi % ^ " w t t 
T^tnr ^ «m fT m sfmi «pter f t 
X^TT f *it t ^ %t f^ TOY # -
t f f ^ T f t SiftTOT 
t - ff(b iim, si»n *^^ • ^"n «rmt fl- fUrar 501«¥ 
0 t.» 
i f f ^ T * t ssf^rm *Y f I aql^-pfr t^^ ^^ t f «iWfWHP arm rtr 
f t t 'WJf «^f15f^ ^ ^ =r 5ni%, 
# I «fw % w ^ " ^i^ * sM'i «t%?iT *f • wft «f>^ t ^ f t 'nft 
st»rT I 3f^ T «* ^ "ifT ^^^ ' ' * l ^ t^ wT 11 5Tr^ ?«T "'^ q -
=frT *f «i^ *rr *it | ^ f^Y f^wrr # 
31 
» "TIB af ( 3TOX <rH ) 
«ri1^ * ^ >lf flifimt f sFfT ^ s"^ t^ OT I -
* €r rf HT , ^ fus H I T |f i 
^ ^ t^t^ I «fm N?rT ^ r * ^ 
wh sfiftmvi 4t 9|f^  f^iiirr ^ ^ f t ^p^x # i swflwr^ *iir^ 
Btf * f^ft I? Iff f# f t 
T^T W ^ f»ini f t , «ri«i ^ mt t r* I 
I- 3^- fxt m^ Hx n«nr ^T* " *^ i«rr I vif^ * ffret JOVK 
22 
€t^ Hit ^ x ft mm # J "f«fT mm «»#Tr *T * t ^ -^mx * 
*rrTr 
fr4\ ^ ^d 1 ^ 5it I t^ -«nr ^ «fr irr ^^'Y11 »r«fit fljth! 
frag 4Y sffhi i I r n r r ^ i : ?p^ «iftis 9|t aiMT *T JWI^ 
go ??« 
33 
^ IT^- re griHi^ T f *"5if^ f apfti ^ ^ t ^ f -
'* fi vmn ^ wt *^ ? 
f*fr 5n*?f arftii fiF»% ^ gfp'n' |^ 
f ^ n^ n" ^ t 
SPilwr^ «tiraT % wf^mx %¥t^ ft 
M t ?f»l iT«i|!j «rrf^T, »ftm< t^. f^rafWt nm »f«<?pT^ T srrf^  
j ? ^ *T qT i p ^ j ^ ^ t ^ # I aqi»in«fr ft^mt ^ itj ^ j r ^ f 
qrfi sia't^ T f t «t^ ?^ ^mt «mT mx m^ m w^ ^ ^wrtf ^ T 
1^^ <iW fT^ t=*ga «»>'?|Ef»Tl^  'fm m mt^ t%^n 11 ^ qe^ swr^  
i>ri;T . ^>^T, sm^^rr, f ^T, «?3Wf «Tf*r «T «rr #r mf^ 
fsmn f r r # i smt^mfr ff^ WTW I t^ r^  ^ -mfm^ m mx 
?- a ^ - gfr qi*? qt noT * i f " «f^> '^^t *^ * * t^T 5o!e« 
3 
mm n i t f» ^ - i*«titi ti ^|§ p ifr K« iii tf\;m m^wr 
f 1^  l^tf f t ft mm ^ i t ^ 'Twp t apm% #r ^^pr*?^ 
?fiir^  f t mmi f t ^ fIT i t f r # t l^rwrtfr ^m^f^m 
# J spit«mft f ^ T ^ % mm mr^ frm I m^ mm I m 
#r f t im^ «ff : f^^ f t s^i^t^ fWr I @rfi Wx ^ aHi^ fsr 
I sTrr i5¥f •» | f f t | f ^ f^ pfiteiaT f t 3 ^ t¥ff 11 
at© fTWT 1^ I i ^ t f ** a^^wwt 
fI^ Miait f €* t%t*T i^ti f t gef grft ff i^T "tefr i ^t f 1% 
^ i 'Ttm ^if f t t«^ti^,^ f t ^ r i ^ I =nw «ti *|f^ fipt # 
^t w '4x^ r^ ^t«if iHm mn ssfr si|i^ *f %^ ^ xti fx 
^^1^ f t €nr«5R ^n %fr t r* 
^mQQ 




sprY ff%5iT ^f^ ^ jif"^iff 
f K mx =rat *1^ <3T I «iYw * t ^ tfT r*T Wt I I ^ l«l ^ =f2ft 
. V * ' 
^- rr« T^ t^ sr i m , p«irm>f fWY fiterr ?« v= 
M 
t^ -^ i* * ( ?C i4« ?v ) I CRT 4t f 1%^T f t *rT IT WRIT f . 1¥^ J 
» f t ; f^ |fT m ' 5fXT ftQ* * * sTK I '^IWt % ^«f^ *t?mT ^ 
* fiiY tl%?iT pet: u« i #0 ^ ' sil| qr^  
|f» fTB #t «1%<1T f t r^f ft^ RIT TR 
f I morf * 1km mx \ smr^ m 1^ ^ #1^T * *"% I*r7?i 
aF| 3ti 1^r?q *Y f f ^ ** ap^  grot f 1^^ $ WT*! at ^, ^f^ 
t ^ «»>rr gf '^fj fT3^ ^ TT «RsN pY nt, f t f 1%!T r^ arrt f t 
i t i IK ^ t i artx 1^?ft *if ^ f5 * iPTT i^ f * ^  ft^ nT f't 
fT * l - %iTr ^ ^ ^ JWf «lt # I fSff ffp^ • fri|x «fni JPllnTK 
f t I^ WT^ STtl «Tlt^ «ff| SrRi- WtJ^ W(m 3|T TfT «IT» ^ t^?I 
'»t!x qx ^wr fV^m^i f t 3W>iaT f t Ijfx f l fi^ rar f t u t j f ^ 
. if^  gt4» ytt^ Hr ^ t t%= t^ rr f^t i ft?! ^^  l U 
37 
f T^  p «p «rm f t ^ ' ^ f t n^ i% f»» T I fTaqurtr f t ^ i ' # f ^ f 
2i«rrf iffX »*TTrf*w« wr4 % ^Vi ^  JTRITRT f t ^ x fwrf^ t^ r^r 
ft^i f t i l # I «w> f l ^T fT p Flei cr«i * f r - "wi «fT 5^  ^m^ 
TTf^  , Tt=Tf ff ^m ^^m ni «m- ff*r qi »«?ft ag^, f t sr^ 
fT i^t 11 fgt f t^T I iRr4 Sf ^0 f«sprm inpr f t f«FT I . ** 
=TOt fItviT f?^  « m - ^ f t "S^NK f i t # qr^F^fq pfasri- ?ftu ^ 
n^n f>f f t qY "^ YfTT fitiY f t ••« 
3^^ -^ cif qrw I i f q f ^ fY ff^f«io i , wt w aiti ^n 
«Y fwFQ -Riii^ gT arfT frntiT f t ^ t qt»r #r IFT I . n^fti^ 
wKRi t^^^Taif ««f f^ nqetidiY * «fr^  iff ap^  Tsrf^ frf^  f t qY ^ t-
aif*<i?q ^  wm f t qY ^«rrf^ f m TTSSIT #• r 4 i r r f ^ ^T fr-
qf§ qY f ITT wvmr 11 
* iwirpfY fT*wTn * t ^ =fi 5^-
thiqf arfx "^^  ^ ^^T *^ mfim ««t f T ^ ft^JTf jBfTl^ | l ^ . 
3^ 
f t # ^1 *f§mT I ^r»^ t« f^m 11 ** 
fT» f ^ fTf *Pm I aRtTT " I^T 
V 
V'' 
T^^ T I t t^Wlf f*% wfSH % spit fPTcTT f t 'it P? f t ^ * S t^^ l 
*ir gwi^f ' ^ f t ft^T 11»«^ ^  at* rrmW9 f t i r«^ ^ 
n^ % to .i^ rr "^^nm %Taq- j f t ^ f t ^%«i i^ I l|j€ •'^  jf^ iY 
^- ^rrro «rR^t-«?! f ^ t ^ t | f ^ 2^» jpitftrfiiT j * tc 
I - f'^jrm wTf- arr>|f» fflrut f t f?«r#f 30 it 
39 
m «^. if f^ =f*-<i^ mT * ^^m mf^ arti wftmv^ irW f t sij-
t«r^ arRT»» vi«rr ir«pt f r f ^ 3r«i5^ f^  ti^X ^'^m fV w HT ^m 
^T Trrrnn, ^^x 'ran '^^TT . * =mt ft«r?iT " I **T *> ^ o 
anrfr I TPT T^mYq f i 
5?^  f I ^sm ^\m 1%n^ ^ 1^ m ffwi^ angt^t ^ t , 
r^ffiT5q^  t^ ^ # f f I inniiTq«r? nvr I r r t ^ aft fmip^ ««?-
4 
i I 
urn f t nY ^  p% #, f¥%t sTOif*! «f 5i»rfliin«r *^  ^ x ^ * ^ T 
f» ^ fTf^  fT8«rp«TlM f t ^^ «rB wwTT «it a t t i f^ flwr SIT ^ mr 
f«i iitrr m^i '^fTT, wr rfa^id- ^^ 4 ^ f^? »rrn #?t ^ i^m ^^ 
wrvrr wr f \ ^f^'^^ TrrrfT, f t i ^mt, l^fmt ^nn iTfn » 
frt f ^ T f-pq gfT»er'tMf I N t T,i^ •^  ^ i t f i f r i«i?! ft«n!?f 
,jrrt%- f^ -j^ T , i^mt -^T wft^ n ^ f'Y '»^'» t«?=n f t "OiNQ IWr 
=ftft an "TTTt^ sT »t arjuft* B - ^ ff ^ , q ^ aft '"fflm ftflT 
• «k 
%• fft. u t t ^ ?m- t ^ t nfippq f ^ , ^ U 
41 
^ t l i *T sttifrt^^f *i?iT 11 ^ mn ^ n tit f pmw «> citt 
5j^  If yn»t "Pirfe *X^ *T WTF *X?ft # I an«t%f^T ^ f"l"mfimiT 
f t F^TTi ^ ci^ ^ g =#f "^"r^tx *x?n" I «^m1 f t f lm^% ffrw 
? i ^ I m^Tft f t fiufftti ^X ^'T^ *?:? X^ aT # f 2?^ TO17 
* ? i ^ , f r x ^ H « ^ HT «'==«?^ '^T ^i=«rf- irtu, f W g^m noTif 
f t «T%iT iTx fiaT^ fwjn^rt^T f t mm ft?T I , mi mt^ ^-
•wY «rm f f ^ f t | f ^ aitx 1%fi Ht fx?!T i \ mh ^rl ft^^r 
fT TO^ I ' t '^ ^ Sf^ J ^Y l | 5|t TR 8l@Tf%f ^ if?*? I t^- 'Pf^ 
^ ^!Tf^ WtfX "^ 2?^  ^ T i I ^ fTfT ^ 1^ ^ 1 f f ^ T I f ^ 
4 9 
Iff gt^rn? • f w «T«i ^  *fmx * T irrirf f « TWTT ¥Y m t^rr «f 
*rwr * i % •'Y T?5iT • "TN ^«TTf^  fart § apfrr wrr t^ ^nT «prT?rr 
#1 3R ?ii ^  *?a f # ^1 *1% T |§g "^fX •> mrr f t "^IfTT 
ftdY # affx j««wf:i?iT * t #f1fTT fx^Y # ^ t «^ fT «^ cw 5!i^  farr 
irftl» 'TT^T t^i »iY mfm i i f ^TTOTT ^ ?Y r^f ^timt | f ^ ^ 
f t ^ T ^ «nrar 5i- vfr t « f i p «t r^rsr ^RT*t f^ TOY #, | f at^if 
f t 3 ^ F#1^T f t www 1*?^ T # arft f f «TT3r flflH^ m 3 ^ 
«m f t p)r(im f i cfTci f i ^ T=f ^>r 5i^ ^wf f t ^s =wY «n^  5it 
=fl f IWr f t «ITfrf 15|n Rff!"'l 51?rf q^  
t» (^^  3rp qr^ - "a f^^ *?^ f t 'fmmr arfx ; w t ?«r7tt%!T ^ l%ft»^ 
fluT #» %t f^*m 1^«marf tfx f ^ « T * »mfr q f^ f t i»%t fg 
mkx * Rt^, t^ 2{f^  3rfx nl^^m • utli vfpiff X^RT mmi # i ^ 
*T55 f t nlH * 3 ^ x =nr ft%frr ¥t ^ t l i - ^ 1 ^ ?* t^l^  tfx *^ Y ir t i -
xl^x 1H1'»^ ^i" x^ '^  i . <i^ *1^ «T5i • mr^ ^>=f * f rw ^ x m^-
1> ltp«iT 4^  frffi Wf irm HTI- 1^T^ flitx *Wqttf^ 9t «IT?jY I I 
f p m K f t gx^ 's^ *^  JT f^^ i^lli i> «Rrnn f t sif 1hi f ^ • ff^ s^ 
?iT3i f t m^lH f'^Hi f t « i ^ ji^t%f«w fx?it #, sYf r t ^r^ 
13 
i %w^ mi't fr-terr ^ arwfr t^t^t "^ NTB mt ml^ m t^ 
«> #. 
art?'?- J^^cf^l^^ ^ ' ' ^ t SBf^ x 9 t I * * 
«f4 fT ^x l^tt^ ^. t»»qr 5^ 1w^  HX^Vi <^ t aitm% ^ T srrjf^  i mx 
mrxfr *1%aT I , f^^ inf^lltrfr min^ f^x ^ir^n^rf n r^"^ 
^ l^ltu 2f tj?i fY nt H «T^t^RT^ *T itf^T ' ^ m^ iY =r^Y H^r^ iT 
%* ^^NWtsi j m - ^Yi«fi^T # irt^iH ?« ^w^^t 
44 
I »rm- ^  %T 1 ^ ^ iq #, ^ «* rm iffT « xy^T ^ i%fpf 
<rpr- "^TT qx wt^ T«if%s «rT Tfr f I =fl •'ter «r5i f i r «ik qi 
^qf^^ ^ ^ m ^M"^ f t 5^t I H* ^ siK f t in sil^ ^mfT ^i 
arruTiT *t Hr^ ftig * t t if r«r^  ntfr i^'»*^  ;rf^  t ^ fp ^X ^rfi 3^ » 
g t w «f wm ft*T ^ ? ^ ^T i^T=f!r- ^ rmrrarf f t gtl i f^i «^ 
f»^ *rrt2m *T^ «f w ftnt i 
jrT^ 1%f t^=^t s.^rr ^ f%cr»j ^ t ^f^ 
^ ^fr s'likiT <^> ^l^'Vr %r t rn^ T#r ^ i wrxfr *T«q- UTIT 
^t ^> fm ^ i T<it »rt[ i^ x ^ ^ ^ # f t $1!jfTl»»^  »i??r?r #T 
ifTi f^^ I f¥^ t^ti?t ^ , wmvt" fT aifT mHi iPitn- ^ f t 
f ^«rr % t ^ m i '* 
' ?fmtr ""^ w * # »ns«iq T=^ tTfTT sm»r 
T(X^^, "^W^ TfTT^T^T " T f r «2«f «^WX '?2JTB ?f#Tr f t f # t r r^ 
3rmt ? I f=T^  TPift^ * # f%trr' I ai^ ^  iro apiifii f^ , s^ t 
fTci f«f f t Tom M n <q ^ f t smit # i iT '^?r t^iitTt artsra 
%mit vm^ imi mf^ f t H\ fH^rr^f f t T^ iTaf^ r^R Tft #irT ^i 
e^^^f^t ijftwT ^ ?y"«q^  rfTTfT? 11 «t * f ^ ft^ * mn^mn 
?- rr© i«r>^ ^ x^ '»qfT#r 1%^> f t ^ 50 vo 
4 ^ 
«ltY " , " ippij tf^ p ^ " , ^ «TY srt f i r i rn mvm " m' 
¥Y Y^ | f *ffeW ?iY «?T vmff f i * «r»^ * f^^ s^fw^ curnrY <rn^ 
<• stu i ^ 1»%, cryf^ fTwj ¥Y Tsrui^iwrfr j^l^mf ^o?cc^t 
e 
'^  ^ 3r«RT? ^ ^ *r^  # I 
f«fY trf*^ 1^1® t i ^ ^ ^""fr fs 
i»fltiT«iT *f ^f ^^?^pf m^X f t w f 1^ 4T i t ^ «rrTT '"TT^ • 
al^ fi# t^5(?i?r f t »#?• *if1% WTTT «iT f^ *frr 1 1 3«mTiyT '^'^» 
* ?ri5 €tH « l ^ ^ f • mr 
^^t «?Y ifm * t t s;t I 
^ a« I : nwr '^m fSpf t V i irfi %1^ Tr?»iT v 
«fl^ ^a^ ; ^ *(t^ Y 1?^ f ^ i f f ft!} 5rT%T ? 
^* a ^ , ftY r^rt* «ix nor HX, " «^Y i m t ^Y * fn^ f%rr 9O^ PS 
I? 
THT * ifT * ivtwm * Jim: ^ f t f*ra J^^Y 11 * f : W K * 41-
t ^ t «Ti%r # 
r < 2^ ' '*Y8 %rr w 1% f»«ift g«is # f **» 
^gf^i^iUi fan # I * ^ tiTMi %»r TPift* '^^ 'WT * t fnf^  *» »lY ar^ 
*• i?tk| | i | i?K«i gt p f ^ , ^ iit«r, 
I - i ^ , wtY tiF' qi n«nr ^T > «wrr Tfnr * ^>nf f fsrar w^ \» 
48 
fix ^ ^^T H^ ^ ^ wT fpn 
W '«T^  1^ ( ^ ^ l ^^ ) 
* I f^?i crTirT »!t|? f I ^1 ^trsrr # 1^%?^  f <Y 3i!8? f t arm 
T f^Bfs^mTfKt fTsg- urn fT sr^ TT 
fY ?P? ^ T^  T^ f , f8p^ ftm^Y japt^ f! "^ IRTT ^ I * 
* mm t aifi??i f r * IIB! * #r ¥Y fteTP««i«T * t et t ^ f ^ "^ 14«? 
jmoT * 0 f mm qffT?jY i , t V i «iY * aiR? " 5iY i*Y q f t l« •ssiH -^
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c* r r t f t t^ irr«FT i - 1«rtf to- wfl^ t t - ro f i f 
?o- l ^ t (^ ) , vt-3it g r t 
# f (?) f ^ t ^t« f t mrf^ ftir«tW 
i'^  jifTT f : 
t - ftf«^ ?• 1 ^ 9- rranft «- fTf«i? 
^- *rtt | f arrrtrr f t €m i»^^ mx prt f 
\&- '^ q c- ^ ^ I nrlt €- «1^ im=r f t I *" ? 
11 
in(^ f«fr«r i5%?Y # i f i ^ 6wV ^ m f t fprt f i aw $m»» fTQT I , 
* ?.i#^ * fiM-^ ft^mt r r ^ # • 
n^HT «n^, 3ti=rT qw i 
|q tsft 1 ^ , ^ f t , «mT 
*T f^ v^im f t wr # arh '^Tf q T^ # I * t«r 3f» T^PT f t -fr^ nrrr 
H^rT twT JITBT f t 718 t 
i ^ ^ <t) go Of 
nz 
»Tttt WR f t 2ITr 
arrf^ 2f iftf ««rf # t - ffit 
jfcptt ^ m^ ftt ffri '- f>t »Tit fif f t 
ify i|fr Ipftinr 3^=T f t I ** ? 
^^ n}^ Ufa* Wt «fr f I im>t *ttleiTaiT 
'T sp ^"N i^ f t f^wr sft ^ *^ f«!e r^pat # 1 ^ ^f^e % T!^^ 
^ • i f e d ^ ^ ^ M ^ ^ ^ ^ ^ ^ A ^ ^ M f l H U M A l ff A M M M 
p^ sj ^^ x^t y^^ 
pni f t m^ m ^^ i#t ^ 
ff r #? ^ t I 
V f^t 5© VU 
| . f5t 5« vi-^^ 
LI 
'I'm *^  imx i ^ wmy # I 3f>*V qs^ fn? ^ «in^ TOY #, w^ 
^ I T , pt iTart- «^ «2nq^  *fm ^rrft f : 
• t ^ ajcffr fliQ!|<7T *^  ^TT "^ TTT fT^ TT 
i| f^ 3i?4Y 7m ^ trxniqiT^ fiT^ f^ if?! ii»m^ f t t^mr sue ^T 
QT^ u^ iT<i ^^mv^i f t ^ ^ T ^Y'fe tfx # ^ f t wt«nr fN^^ f 
5H fT fgf *^  i=nr f i t^»rT i wr-
« 
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* us arf ^  «H«4' ^ ^ ^ 1 " fY I 
ji'^t|«rT f^ t<Yf 
r*! ^ 3 f ^ «* f^T 
^ #T 1^ « »»af I f r^Y I 
^ (^ ) srf fiq^ j^ruqY ^ fY ?ini^ 
9,^ # f (?1 30 tO£ 
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3^> fT.fr ^ 5« T^ Y 
?w«m3>Trfrl ** t 
I tifsf^ fpcT *t f r iwr finrr f i w ^^^ «f fw t * «rrf " ifT 
' tlw t t?it *ifr ^x 
If i 
t ^ ^<r mim w«m qT ^ it 2^ ^ x ^^ 
a«? f=m m <im v-^  qf=i<i»T ^ m<^m ^ j ^ l spq ^  »»fP!t1*pi' »^> 
»^ qT«rf «?sY =ft<i i^ Y ¥1 xl ^ I 
^^If^f^lf I ^ «nm f«J ft^ f t fTT«T 
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#rY ^ itr, 3r«ftmi flrw^x m ^mwri «isiTlf f r | l # , 
f^ tiY ^ 1 JMT ?^  t ^ ^ t *%.T «f 5i2i1wi^  •T r r ^ ^ f arrr*? wl^ nr 
^K HY irnff HI! ^ ^ iiY 3« t^ 11^ MY ^t^r^ f^ ip^rnr *T 
^ f?1v!T # fm^ ^ p f r tp f?fm?«i'f I ??» I fr^ T^ n »^t «ff i ** 
^ *Y Tf '3^ anf 1^ ??Y I •TT'T ''^lYH^f 1 1 ^ " T R * f t ^^TT 
«mwr I STB '^ •ra I q ^ #q I ifr »»-*qK^  if »^ t iw «f * l^rr 
p f ^ i tv *' mft^ *T *t f TK =m^  # I «^? WKY ar^Y t^ , 
#T f I =f g ^ ^ n^rq ^  f ^ srr m&n 11 s1^ f«^Y <:if l^%?rr 
*T HY f^ l TK =T^ f ^ , ft^iT «|Y arq^  ^ rq ^ re: ?rr »n^^ ^ Y #, 
f^ fnry=T 11 ^,: w^f * SPI'NTPTY * mr( JSTT "^r mm m f r w 
" 5P^»raY9 * ^ ^ f^irr ^ i #?? arrf^ r f t ii^ it^ f^ lB ^ "^ ^ w^ 
f t * s^^ !«rKY * f i r r i ai^ T R f t * sRilwrr * I ^«m qi * SPf^-
• i - i'© arfp!i, ^i^xt ' ^ i f f 0 I 
11 
I q *^  v!m *> 'SIT «»??ft f I f # r f i ^ t f T ^ «Fis?i €n»% f i nJitT 
^*TT mi »%=n^  qt^qi j??rr wtdY ^ 1 ^ % f«#f gra r^t »t-
«rrrarT t^ syf^^f*^ I tt^ * wfm wft^ * f t arm?m5T ufciqrl^ 
f t tfr I I r t^ w^ftmilH^ % ' ' ^ f fTWff I m^m ^ ^ jfiqrt f t -
^rrsrT f t ' f f ^ ^q ^ sm ^ t f j •»! 1 5i«WKt«»»'l"^ fif !IBI«»T 
I? ^ 1 wf f t ^fHTt f I i%TriT f t mli^uPif fi1¥i ^ fl^a M 
f I 
q i ^ n ^ 1^y t t arm f^icj fr^t |« snut^ n'n^ f t sif^tls^T^ f t 
»?r Tmm fTIT Tm^ f 1 tt'r iH*m cfr « f ^ f t ^ PT«r ?^ f^*sm 
fT^ fT SRT^  fTliT I I mro Tt^Tf^it-^ wd t f i t t * TTqf*rT> * 
51 H f ff%err ^ ^ f t qftfttfe f t t fTe> mrTi^nr f t qrfrrf^f^iT 
^ fj^4 2f M f ^ i f iM f? i^ fysT ^ f q ^ <NrT # : 
SI?3T0T I srroT TT^ T^^T i*l|t 
^ »^it I '^ qTT ^ 
^T?^ ^  f lm fT <?q , 
»rfci f5:«rr<it r^ur ^jvrft ^ i '* t 
i i9 
f #n^ «i«?fN soiwt 
q f ^ I sfim f t "onm f i t I t%?? 
«rnT GTTi %^ f I fl*^ f f r ^ * t^ iwiyT«r ' ^V f^* ff^irr '^^w-
pot ^ ^ fsp?f ffir % firflry aftr ^ imnf f t '»>mf «Tfl f? fwr* 
^ w?iY ^  »rl ^ : 
crs f t ^ f^ t—— 
0 
(I) 
?m eWTT f ^ Y f t W ^ ^ Y f?%T I ;yr| ^?^T a|^  *Y imTT *fY 
^ »f «Tr f? ** ^Y i r r r i 
^ «fT ^ r r nftx 9Y , 
srw 4Y. t #Y #r t ^ ^ 
^ ^ t « ' ^ Y xwY 
«% epf i|Y fTH ^P^* %T 
^« ^^^ X | o Its 
12! 
Pm * 53>w fl^mt f f !^»f»2i * m *iiRrr 11 m^^l^ ^ 
f^«iR *Y mt fmifr ^m 1V«Y ^^mrm I «t*^ ^ i^«in «q1« 
I %TTOT JItftllf f f « ^ I J^ ffW f t €t»r §11^  IT T^  f I JfvytVfl'*? 
^ : 
" TPtfr y f t i t f t tcrfr ^ l i t 
f t *wr n€ i i^T 
sTwrr l%3fTr ^"PHT «ff^ 
if^n- imi I «m qi, »rt?! q i , 
nT ^ ^^ st?i ^t n f ^ - ^ ' t - f l r " t 
f i t qn arfi ' ' ^MT f t '''Trq^ f i f** ^Pz ^ ^HT4 ^rfln 
f%?it^ ?!«rf I * fr^ * t ^ t ^ f %IT «WfTf gof 11 « ^ ^ trt 
f^^j^ #T tfoff f|«rr I , sw ^t ^ f^ 1^ 1 tT*^ Hfti«w ?»s«> 
| 2 ^ xl ^T r^f^  * f^ * ? i t , fit f f 3fq^  t%? 1^ t ^ ^ ^ w 
ft?t^ S^T!? *|Tr THRIT i t 
n ^ ^t gf! ^ t 
nz 
pro trt* WTT «fti I ** t 
<• f l ^ - t ?o ft 
1 23 
€n «rrT n i t f t 
fe % *tf, ZTlt itlT ^ I ** t 
Ht Vrnti i it^^y uT^  f t r^m'r^ TWT s1\m # t '^ w^pf^ T* 
«fTwt, 5firw«f»«m'PrTtfr fliraY f t 11 
|q d t ^f^ I « ^ *f «fr t^?i f t 
tfTTv^  =rlfiK f t jrf^ ,t^ t5i?^ %|ifr 11 ««» f«iT f t I^IT arm 
jf^t fkim m pmi» f f t t w t Jprt f t p«^ x fmrl f t w«iff 
fii^^t fTp?«Tslf t^ r^r i I sPiti «rftft^ ^ * ft^ •nwf f t * 
^Wf f 1%^T gt T^ mait i : 
«- # f« X 50 4« 
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art I wf '^a fT 9T*w 1^ % fwe *^  tWt 11% 1 ^ sf^ T5j?iT «inr* 
f^ gpft # I "^  ^ I I * 5iV*ff fttrciT 3*rwpTTO f t ^ «*wt 
# : 
* l»f#* H «ftrf 5jt 
art I twit?! art ~ 
< - «rt '^t SIT tVr I inT) 
rfi^ 9t wt ITT f t^-^— 
^ n wm xm |%T 
^ i l lR»j—— 
f j | # r , sft^  =r#r, f i t ^tf*r -— i * ? 
w t f t ^ t f t ^ »fn«ft J«r 4t ^ -
•as^ Tr f t aiHl* | l t I fti? aiTT »^f^ f t #!• ¥WT IT ti fHr 
m 
fTit ^sPM^FTX * t «f ^ret f I mi *ifH ma w ^ ^^^ 
» • 
^ 7 1 irt'RT 
jRqrrfiRT % arqfr xwr «f 1%t¥«T 
qflt?!, w f f t f ^ fT i t ^ x ^ f t f5rr-*m fMt 1irfr*mT3rT I "iw 
jw| m^ r spnw f t anW f t T^  t^ wr # i w^i f t 3i» t ^ f«T f t 
SR^ T^ 2f ff^ I 5TTT f t »rl 3r?Jrn€ sw^ t : 
^ fm^ ^ qt^ qq *f 
^ mrdfrn f t # ^f^M 
ncT qi f t 
af# qi^ I qtqq 'fffii^f • 
t - ^ 0 gsRf^- q^Tir«ifw^wK 50 <{<l¥ 
2fi 
# f ^ t f t »rl «it : 
i^Y »'»i»?r I* uwT #t f i ^ 11 iFjCr qrrr *trr ff^rnr *^  jrf*^ 
f^f?. qrs'i' *t »it jsil fT^ I «m f t m^ i r i «f I^ P^FTT f fSsf 
f t T^RiT ^ I w mn ^f^T f=!l ^vm *t sft^ I j triurtvr^i: 
0^Yt ^ 1 " i^tat f t swt*r iWr # 1 cw^ '^ wraTyTT #fsii1^2iT % 
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mil *> <ft4> ^- ft^ m m^ ^x nnn nx ^rflra i rr«rpBm: 
f t i^t sff?r^^ ^ jtHTT^ T m ^Pm f i l w t r * S?P smx # r 
TKT ^ 2^1 mx l^'H «rtff *t ' ^ iq ^ iP?Vr fi^ ^T mm 
i^ 't f I t 3^p?t f t Trr«rr «if «## # r wmift 1 1 ^ ?wr #t 
f iciT I ¥y ^iivj 7f> ?m »r^ ^ «^ 11 n l sTtr flf^ inarx'T 
^ l=1ft ^ ^ r ^ arfU^TT W I " ' 5 F m K t J|f«i?l IT?^ ^^ ' ^ f l f ^ 
fT ^^ ffTOT w I ** wftmvi ^ Ml^ fBim^^  if, p^ ^^m <* «f 
j^arroT ^ m ^TT #WTfW ** f t l »'tl i firY- ¥tt zm^ JW-
gt^rr ^ «f rfT f t f i ^ 5 t^ ^ srr Pmr n f ^ l fTior m 
f^fm mil f t k^ff mi^ ^^^ ^ t 11 
1?- #T-t , go xn 
128 
f 
«f art^r^!i««! 75Y ^ Y » ;j«fT f^Yf^ Jfr g f f ^ f q wY art^!?*^^ 
«rr^  '^Y »»^ «mTr TWIT i 1 rY f ^ 5i«mT^  r ^ f t i ?ifrf «Y 
•«T aifpm ii» JH.TT i » \5mm f t 5« frsq fY mf^ '^^ erw^ 
*T*i <iY f ^ ^ mt^ i I "^  s^mit^ i^T *T <r^-«itiTr n'm ^i 
PTUTTOT ^:miti] $ rt^ '^ TCT fx?iT T^t il I «»» ^1^ s^mvi 
^ m ¥t ^ ?1^ T t f^ %Y f t l sf fpff t^ «mT?^ ^ ^ 
=i^ Y 5t9Y I #m«tY f ^ f t i f ^ ?if^- ^"^^ f t frT=^T 
qfnr«!=R!Y5! nfd fY rr^ftrf qff I f ^ ^ t u I ^^ w^ ^f 
?- # ? • ? «rf4ffT , §0 «o 
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|i rrrt f l f^ fW^ ¥T jiUm I ^ t n "^SENCI fMrr wr 11 ^ '' 
TOT iR^nT«», ^^T'^ Tp^t ' f f ^ suv^ JwVrT * f f n i fm *T««I 
«f srr «iT!t t , ^ %tl »^ =#f #TT Trf^« i f i^fr i ^T*I 4^ 
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t*rft3iT|«rrT ^h Jwni *iT^f gf^i1«» %f*f^i^ , HrrT?igi»Tt 
\i mr%x f ^ , i f fTi «rnr» M4fii mioY, =rt^  ter arrPr 
t - sfTwrfv^- enufr* itrf^g #r jft^^^rf fo %^ 
13$ 
T^Tfirmr* ^  * *^  '^'tmi fm \ mrt tr ^^ ^f^ twr-
fPB «iflm »%i<i f t si^mi »fm «ff f f t ^ i jjrf fw t^ ^ f 1 W 
*Y 3ptn«fT f t ^ f t r*i «i^ |<2«Mrr 11% ** aw w ^ <^ 
|€ %tir!if f t TR ^ ' w / €r% f ^ T f i i l cf* ^rmiT mj ^^f 
fY w f |NY qY, qr am ?#!i tfr ^ ^ *l%iT * t ^ro »fr f«i% * t 
f??rf» 5rt =T tit «i^ f? f I with 9jt tnJ ^T *T 3^ f^» ^T ^ 
TTfY ^ , awfe ^ tm« ttrw 1 ^ ^T ^ wY fif?, qr^ ^ 
€*Tjr f t i i TT5f fT apt^fT f ^ f aitrfe ^ f?^ ^ spf ^  f ^ w 
sq ii I ffcrr ai^t^iT I f ^ ^ qif ^a^Y #Y f f r qY r^^ Y^  
f t ^ f 3rft ^ f^ I 'wl f"T^toT j^ I ^Tpr #Y lo^^Y irr 
*T f ^ «IT, " J f l at €f^ irt^ *T ¥XVn WY 2K?Y I f^  t f%^ Y 
?* '•f B I =T^  • t , tw* j f f^ qr « ^ l« wY f, #fr i w t f -
twY jf^ Y, TwT I f P l ^ I *" iPiT f!W«i5 2r^  i tl« ^ #^5fif #T 
f-pq I irt^ ?f ««^Wt fT f f ^ t o T IT, #Y ft*8Cftn t f=^ 
«f f?i«( fqit l^ wr I 
in 
mm I d t f ^ "T^* 4Y t^*i^ T«f rmwTfr aiT#^4it f t f fH^ 
m^n n t?m i trr«r f t ^ ^ '^trr ^frf «f ftrr. ' $ P ^ m «tf 
n f =TfY 11 fii «mY mX i l , =#f 11 f j^ it«r f«# arm «f r e 
nx ^^n i \ BW ¥^ ^x^ *t^ OT %T «rt f t l WK fuT #, f^ niiRT 
«|Y ep# ^q ^ r^ urr n^r^ ^ ^T # i aia: f«f * 5irtwr«rY * mm 
*Stl ^TtlttHT^T I ait?[ «mT | l I SPrtWW: flH * aWTR! f t aitt 
acr«»T ?^ f t ^ f ^ ^m#f?iT il I nft 5i"mf?iT* "^^ ^n " 
3ifT * 'oirm' ^^ * * "'ti rf cix Tsrrf««i f t a^ffh f t n ' ^ t f t 
iit j^ Tcfirgof ptwrvit 11 ji2?t»mir '^m* a^fti f> ^ t ^ f t 
Tift45TT f ^ |« I'Hf'E f t "arr^ fciT m ^^ fT sw* i I spit^ -
ifTift "aqf«i?i wn art T Tstrrqf i '?^ft«f€l '"?=zr|^rq tn^^ 
f I SRlwnr ?f g^r "o^ jf^ Ki- «^u f t '^rf*^- s^f; ?if q g ^ 
fT Jiq5==r fI?1T l» cit 5^ft ?lTqr It? « l f ^ qr*»lTT fT t«rTl« 
f T=n" QlfT O^l-nvr 51T «13| fT ««?% *?t fl^T # I 
fT wim fHT ^ t i , WTf 3^11^1*1 TBT?^  I '»"«fH qi r^?^  
?fl?Ri UcTwT fT a'tnwT fTH i I ^ d l fT9 I ^ f ^ I 3 r ^ 
;• w^ ^ - fR|T ^"^f 50 4 
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«?r^ TT p a : mifm^m f«i ^ ft ikvfm ^ > 4 i mm^ 
jwlwrf 3!m^ * t ^ % wmi ^x 
srtt r^ mv^ f t ^i^'nB f^«i?i f t »'f=f «i »ai^  f t * T ^ T I SJ^ TR 
f 1% f t 3rf^ 'TT # t 
I'm TTnT?«w. '^ '^ ^^ i^^  m ^%H spftrnvtr ^ttrnt 2f tr^ mx 1^^ 
5 1 " 
fSTfcl f r ^ *^  jmWW fT ^T^ SfTT 
?- BTo f 'hr, 3nufff f ^ t fl?mT f t j w igf '^CTf gou^t^c 
1 ti :': 
fITT TimiT 11 w^  arqt 1%11r«e i fw f t ^»^ f|% I f%f * ^ 
mn ^mn^ mm f t ^«m ^mT i , r^ f^ ^ iwtwpfr iwfr 
f-pjei T^FnaiT ^ ^ " f r f ^ mtx «T jmtn ft?iT 11 rro 'r*r=»sr 
fT l^ nrrt SRtww I i f r - flr^q I ^^n «f f»» siftr i , ** T ^ 
«ff *f 2j^  fir^ TTP fe «|59T f 1^ PtaTt^ »ftfTot fY ^vfiit snTffW 
t | ^ irl 11 (^ v^ m TTTT * t f*i^: i%t^ ft^fr | r 1 ^ tn^' 
f i 3 ^ wr, arftjf "sqTtwi WT fn^ r^f^ fe r^^  '^ prr ^T^T # i '^ * 
f t S*^ rr l^OT I I | f 1^Ttf * ^ Xl »^f * I I K fY f1%lTit 
%t f t ^ :TI f I ^ T * f t 0if^t mvf ^>i^i i m% f!(^tm f t 
p eM I i f* 'p: s|* ffiRjT, sPit»irR'> ftifviT f t f t €f «i|8r?ff 
Him qf^ ^T ^ SFTI^KY %.fimT f t * =rC f f%viT * f t » % «fr »Tfr 




fY i^rr^ =f?}tgoffq**fraf>^^tsrtT'r#r | # T ^ I cm 
fT «rrai wn ?i? alw iWrrt p f r i f t «mT 11^ i f f i l ^ ^ f t 
1%^-fiuTf 51^ ««i ^ t ^ T^ TT^ it I 'Ttr ^ t fsrr w 1 «rfM ^ 
t^*Tf 3|!RI , f f ^ l%t?t^  ^ , ^ f r fnx, wr^ wr€^ 5^ , 
fWNf, Tmfr arrft #Y ai^ fim n^mX f t ^ t ^ *rH% ^  
•^xr Ht t '^hr f t a ^ # ^ f i?rr «I tl^  i^  i^ p^rfi/ ^ 1 *^e:T f t 
^teai • ^^ mf 4 I «f^  .t ^ arfa ^ ^ f5[l en^ m flWiir 
mi p^^ ^ m^^ ^ fflrr «rr ^  ^ f^> sprtwK f«ft mm^ 
IF ' ' ^ ^ ^0 f ^ =rn 'I'TTf f t ^Wf^ f JIfTT t - ** ?^T 
fnrwK ^ ^ ^ f t fT3«?^ TT #fif<^f ft^nrr «T I ^ ' 1 ^ # 1V»fT 
aRt tif ?ff^t| f 1^  i^  Jif^ iToT ^T ^ trPiT # I r^ 'fti? # jpitn* 
rp»t iJfft<wKi i<ifK» jWRK 5[tirT #pmr arrPt s^ I'niT ^  
gftrr "^mi i I f ^ T f f*% TOH ^ =f2ft f"ftrar f t *it ^ fT«?i 
f loT 2f fe^ fl" ^ T i f t 5rni <it r i f t #flmiT r^ ^II^JT «f tV*t 
4t i»TT fT S=S 3l^ «Pf :^ Y ^^  fJ^T | | «:f ffuf f t fT*m p -
p ^TT • ^Ki *^ Tl^ r^ ^ tV't f r sfTT f t #%fKi ftiT fr^i^nl 
t - l i e r « THf «»m, ^^f*lf fflniT f7 ^fWfm |« ^^ 
0 
f^  af^ -^ s§ qrw I 8§ « j f^ #r ^^^r^^i^ I , ^ m ^i 
i I fw f^ TTS mm sffw s^f i ^ I '^ •m nw ^f*ti?tr I mm f t 
41* aWTRT T m T I art I 3!^% T T f ^ f t fPPfe «?Y f ITT THRlT 
I I 
H^t fl%aT =r2i irw-<i1u f t "^m^ fx^ 
* qr^'f^-q «»f=^-^tu * T^ ciTf«rT 3^*7? mtn ^ ^ untiBf f t 
^ 2f f%i«f # I «r5 f»^ ^ '?nr«? #N| f t «fr "^Vr i fT^"t # i ** 
fFat ^ I^fT "TR ??t SFI^K ^ 
T I f 1 ^ t ^ f t l 1 % ^ 3RiI ^ft ^ I aPeiT ^  TT«? ^T ^ I 
" mx " ^ f * ^ ^ sftt^^rf Tf^ ^wr «r4T | l ^ , ^#r # 
f t ^T I 1%%TR f t ^ Y ^ I =rl "^.^ f^T f t q-^t i f ^ t # I f«ft 
tfoffa tftqTit f t f^ t<? qrr q^^ #t ^^mrr CPT #, qT=^  ^ * 
r^ iT f t ^4t '^ f ' dg t ^ I :f| *^^jT 13jtf f f8mf f t ft^« 
?iTeiT ^  i t f lYvif fT jwrr iiT^i: t ^ ^^ t^ f ^ m^i i i iatw1?if 
I m^^ i *f^riT^ ^ #nf f^^T, B i M a^r f i f f ^ T f t 
?• BtG f ^ THT ^?rR, ^ « ^ ^ ff^r^ f t jfi«iffi 3© «* 
Ul 
f^wft * fr*fi ^Mi rz^a i : 
i lwt t ^ |'«lf H iw'mt |t^  f*f «fr I ** 1? 
«^  If 11« a^, ^ T wi|T "^f ^i 'fw t^ , «T© wrl i 
5'^i y^ rYt TT^^ ^1^1 w n v^Tt$ f f ^ t^ rait^  wf • *npf 
jm1*m€t f ^ T f t 3rrt*r **f tivi 
^- ». •» j o e i 
^^TTff ^ iHBf I f f l mx ^ €r 1 ** «|q suft^m^ • 1¥*^ 
^ • '^ ^^ f. * m\n f t f t lwK ^fff 11 1PI fTfr i f f TI , 
^ f I ^ jw1*r f ^ «rw t r e irr ^i^ # i #r* "^Y titf 
f 1ir?iT f t f r f t l rn? ^rff I , *iir?rr f r ^ «w «f r r «nr 
rp?Y ffif, 4T€l^ Y sTTT fm ^ Ti^tm^^ vmi i i ^ T ^ 
HT^YB i j , f t ^ t wf ig^'Y 11 * fUT^f * • ipWlfi 
f tWT f t I * f i f * I sp^jMf #wt *#i^ift«iT f t^f?p wfMT 
=!l*WTf^ T f t 'nwT # f^ »«<fjw«y 
* ' ^ f f 2f t ^ fta«i #>• »^Tf^f "«rT«wr f l f f swWtn ^ 
^ , iPt^Ttt f l- i f f , ^ mx f ^ Y I mfr mf^ TTf a^ f t 
3r'^^ wrwf f t M«i1»ww fY ainwi' ^ wif H «it * jiz>t*r-«f?i* 
?• ffo alai, Tff^Tp; r^lt ^^ 4 
1 -^  
1 e 
•3C 
JWWT* wt IliTi ^ WH fT »*«P I f f 
t i i fpt *^« I f1%r *m «t *• art T 3*»^  ifr i%t**mT 
f t ?^r I t^2f ^ I ?iTTi»"«^  fV «Ta«l-*»imT f t W^WV^ fT 
^ ^ fiwtT *t ig'?tf sf t fT1^ ' ^ f t f f ^ w?wr tli ^ ^ 
r»f smtTPf ^ f ^ t I i IP f f ^ i» ifr «|sii «iti^  ?iTT f»^«?jf I 
f lWf f t iRl>wKt =ffT nv^ 11 
$ f^tw f t jpiWri t ^ f T^  #mi^irT STIT ^wfr *T i^i '^^ 
n^ (t) ^ # r (?) I «n^ iR ti ^^ utfn?! f^t f t m^ spm* 
fY »rl f^  «r*mw f IRY ®t»r ( #WT«ft) f r p twr f r ^1H f i 
QTT iri?}f I ftir fit iPilfii'Ni 11 #wiifr, wftmm ^ i # W K 
H 0^% Tire ft^ p f ^ # 1% antww f t srrf^ rr 5M*r I *n«i» 
l«| «f *^3?iY I l»T«f m^Hft \ artl ?ITT ^^ "'^ W I f 1 ^ IF5t*r f t 
fnw I I «f f t T f ^ t i t:ja ^ pte*i f i | If ijfr I swrtfr mftn 
f t «nt?i «m^ # t # itTWf $ |t| if -nfifnTT # t f i l i m ^P^ 
n #iTrf^fJif f t nV'TtfM *'wr 4 rtr«i #, "* jwt#rB iwl»r 
f t mm «rTTOt I , spt^rwY I»T*^ H I ** 
srWTQ TfwT t w m IWT f t fTOT 
* t^ T^UTT * f t * iw-4m«i * ^ rr »wr 11 m fUmt ^ IWTT 
t* # r (t ) fw t^ ¥ 
pn i3 iJ 
f t tu # t ^ ^ ^ % ?ITir^3f f t fTan-^nWT f t S^rtWW f t 
"^ i^ fT % «?Ht ^  «tir sNIfTT f t t^^ # I R^vmr I fmn 
^ ^ «nt^  f t mrm f t f 11'' «nr ^^ «tUf ni?tn ^ f ^ 
T*f jwtfTf «f f ^ T # f «p f f ^ 1^  «fr 3^ «t|% sin v^'^ I 
f fRf f t sisr1«wwt =!ff 'ml 11 
f»^ Y *tFrt I arruTi qt ?ITT r^f 
^ ft%^ f t jwWm Urn f i l #wTfmf anriT apffr fT«^ «*w 
sf^  (?) ^ 1%^  (?) I «nwi«r *^  ?wf ^efiP^ f t t f^Y «i«w JRW 
f t »rl 1^ ^ f ^ 2f iHY ^ ( # ! r r f r ) ft jurtwifr f1«r 11 
QtT ''^ 'iif l» f 1% ?!t iWt»mtB f I l^wi«fV, s«rtwK ffT ^rlwiT 
«f *^T •'^ <re: f i ^ |? f^ 11% mftmn f t am^ 5r?t»r I inv^ 
i«i ^ f^scfr I ^-m f«i ^  ^ I ffT ?!n * ^ f * fi% a^ t^w f t 
vim m «f f t ''^IfTt f T^  ^  Pieit f qr ^ f f f I si«wmt ii??t*r 
f t *nMr «!T!^  # I # tnnf I i«r ^  WtfTT ^ fr t I v^  ' ^ ^ 
if #prTlwr f t tit*'fwii f^w 4 cep«r #» "* swl*?^^  swtT 
f t mm «rTf?iT I , iptwwt I T ^ I ** 
^ftwti Tf^ "flf#if wf f t f t^gr 
* f^ ^TUn * f t * llfl-5rfl*l * ffT »!3|T I I f?» ftlFHT I ^WTT 
<- #T (t ) f« tt¥ 
^- fl?t Jfo KIH. 
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# jilfr g^ •rl ^ : 
IPF H t l l ^ f t 3^*1 fflifJT fV 
nfti arratwr f t 11 m^^tm^ f t itrrt 11% v^ ffrnt ^ 
* t l ^ «!«!7f^ girf tlpW IT ?WT fT I^T ^^ ff f ^ "WT 3|t 
fY * ufrT fT SPM f t fran «f wrnn ^ n f^ i J 'wY 
»iff PHIYT Hfsrr *t gt H ft^Tatt ^ cr^ t«r*gT fT ^ f f u -
it^i farr # I xmtx t*»*rr f t f*«n«j m smx I - '* rw* 
TOTT JHTtfvi H, 1^ TOt «T «?TlwlT * "^fpRI f I «" 1m f 
i^T*^ f^  t ^ smx f t iST^ iTI^YWT Sltt W f^f l f SfFiT fT 
f 1 ^x fT ''T^ p^RtT ft I f 'R ff * "I'lt i tw irr^n^ f t 
?• # T (t> I© t\t 
HI 
«p«f^  jjprmrrfr t . r f ^rfl^ »q ^  im^ aftr w ?^FT ^ 1 f i 
!f3im a^ fiyr ftt f? f t ^^ ffrfet I T * ( f f o t ) i 
^ iff x^ »mY srt" jprtww I f^ #Y !f#f, ffisir i«Ri ffwi* 
i I fp WKH H j^« ^ f r fTTT fT in«nsii fw urn <# ** ' ^ 
I 
1%T I I "^sff^ f(fi| 3111 fTT^ r l»?ir ^ iWX 'HFI^  «t8T t ^t f^'fT 
ff^ Riwr «f « i f ^ f t nuT # I f* mn ^ wi fippfir f t WWT 
9*# i it) JO nn 
t- # r it) JO tV: 
1 /I!? 
Js- V: (j 
grfl IFf TsFTT f f * ! TWr ''^Hf w f f I 
f"n«j f t «rh|t 2f w t wwt I f t ^ <*, f f i <wli wY *», 51% fT 
«nt^ f 3T!rf t WT i^ TT <i*?r t* 'i'? VR vm wfi HI fwn ft? 
-p* fIVaT 2f qq«fr €t^ nxa^ T # f r ?TftR» %1lr *T tq ir«^  # 
qT"*TT ^  iql f t wqre I » * 
ITo gWU t*% % S^ pTT • * SI'^ itWTft 
ft*mt ^ qr«iTTaff f t <w^Y f t 1 ^ l^ mr «rr i v» fT«? arrr 
qrai UFTfh f t 9|fflT f ^ » SIJ^ <^ f'l'f'*f«T#l1Rlt qt <ft J SPl1?« 
rr«fr fT^wtrr W p f ^ f t r ^ iwtn ^ PW n 1 ^ *i«^  # ^ ^ 
wr ?m* #r 5!«m»r«r # I « ^ f»ni f t ?i1^  f Tt f T fTi v» snrr 
t - ^ 0 h^BTt «n^fff 1%»^ ft%^ f> j w sft^wrf 5« ?w 
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f t *r2> 1 1 ** 
#wTfwT «T *9Tr i f^  f«nfr #HmW l%f*T« ^ f^fa ^ * 
«fTt^f ^ 9jm »* «wrTOT mmf f t t»»T rrtiir^ ^^  gt 
m^ iTiwfpiTcnr f t m «»1d1gi«»l ftnr i #t^T % tswrpf^Tor 
fT ^fvrn^m^^frflfft i ** 
gn^ #5T^ s^ «iwf^ 'TR^ t elfT «fft f^ T^%* f t f^f^ i^ » 
fin s|#ir m^ mttf^ snfpmm t rnrrivfr^m nmm ffflm 
ffx f ^ sTTT ^wrf^ w wpf^ ^ffff fT wf ^ ^ wtx 3ng"Pif 
f t i n w^i m ^'m f t wmnvT m qg^ nrr ^ i 
m HTTf * «rr «f =rtY 11 * ttwil^^Y f t ^x wtft q? »»fr 
i , «i»"ft« t% ?rlt * ^p'q f t in^nrf^  ^rrt^ f t at^f*rt^ f t 
T^ T tl I * HPTT f t wA €nrf ^ t t # t ^ ^ntlff t ft%flT t f t 
t*«to aw^  t^t ^ f i f fT*r f t ^<i^ f^ dwigfr s^f^mf jotc^ 
?• a||if*t 3© tic 
II 
I fmm f 1^gT t%wt I ft^ i^ T f t vmr^ kl^fm msmit 
<l 2WW ^ f flRIT f t WWTf 3lf| «fr f f ^ !Jt T^RIT I I t^Tt 
<lltit'ff «TT3ff f t f f r ^ «B% f t TPT sf tfT rmTTiT f t «fr ^ Tfttl 
Wr^ QT 9 I f f TOT mX 'H^f f < R <?WtT m Wm f I sra^ TW 
m ^ l ^ t f URIT I ^n ^ Wt ^ ITT # I 
•TKY * ffrr^ #J ?it <f^ T irtcwrr f;E^ f^ i ff^ t t^ * iPit»f« 
fK * TP? I =ft> «*sifK I sfi€=f f t fit^ffw «<zrTf^  f fn t wti 
T^TOT ^ Y nmX ^^ i | f*'^ *mt lit i^f^ wrtT f=T irnf 
I 3^1 *f | f fWT 9m^m If srft s^Tf «t ip^tf^ 1^ " p n 
rsaf * I «5#fe ftir ^rp*! ^  f r t%»^  affef I fmix T i^f • 
«rr t , * jwin f t f t l m^r # r # 1 m Trfr # r i l , wt # 1 
X S .-y 
f jwt*r ^ 9rm *f v r I T • n ^ # i ^ i ^ i^Tt f 1*?^  *T 
«fr «tf fK ^ t . *f^T ft 9^* mn^rrm »n«r f#V 
f-^ ri?iVr ft» 3^ iWTT 0n?^-»^ I fNHt f1^ ft , apl-ntfT 
f t «iT»^  fT 4t arUifTT < I "* «^ swln f t ^^im TRI\ f? 
3i?l ffefiw irq'it'rT fT *f)r t^ «i'»T fWr #» * jwl^ ^  sn^  ^  
re: ^ t #, m mm i i artx 'rtfir r w i i *iff^ ^ «!t fif 
3ff «?^  f15iT=f^  fT 'nyf i f^ fflr & 1 ^ f T^T ## f^t ^ ^ 
jmn f t tim ft m ^k ^wff f t ^r^H fT «fr «»Tm I \ 
«trfe jwln T^TT ft^ ^ ^^ f t «flJf apft njjs oiTf »*WT # 
aitT arf^ «*fr 5^ 9 «fr«i«i f i '^T # t ^ «ftT f^'^ r^tiT 
I 
f "n^ H spm vigK iTwT Q I mm 
m fiT«r H«wr€r aiii f t «p#r sw -^
wT«fr wit fT «rwT f i3 11 # r -? «f, «ifW »m f^ #frTfr 
tfif ff iSr, f tf , WiT'f^T^ m WfT p 1w I H f I K 4T 
?W» ^ ff t t f t ^ 1 ^ I t% lWt f1%?rT *f IPltWR fT TT^* 
IIS 
Wl5IT I f^ » | f fr qsi f^Rflf I f5JI I fr% J?JT ll*t ^ I * 
^-m I artT <;:^ n C'm I srwifr iw^ * t iriy^ ^ trm«x ">"^ 
*i? f I fpfr imi, iwin «t nu^ r am^ I «TI«T J P T ^ ^ *l*raT 
11 ?W ^" i^ 3fw i»TinrTofHTOT *V arrT7Jif?n«T q? ^  ^ 11 
*f 1V*Y j»TT * t m^t^ mli i t T ^ f t f t iwlwKt qtf«w 
1 l^1«t f I J^ T^ *«R f 1% . * S2|tf f t * t l TTt f5Y I I fq 
^Kt smT t l t , ^1* 11 — f2f SRtwTfir fwr graft f t arUm 
^- # f (t) §0 tu 
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"^f^ f t «1^ I =f3i arwl^ f «iTWfii^ Ttft cpTtw f t mtmn 
f t ^ TR 1^ Wr ^ I ^?f W flffhl I f 1«r aWFft f I^T 
f t * f t ftimT * f t «l*NT trr qfWT fiS #1 ** 
sfl f t^rr f t "BirmnRit swtwp? qi 
S^ ?fr wrt t> ff iw i tK *T ^ ^ i^xla fisnr 11 ^ fl^mr 
I ? ^ f^ 5fm=F«r=r q^ rr f«fT 11^ " «rf f 1^T t «rrw-
qwrt f t swrnft rf«««rf I £ ^ 5« qat ^ ?^is#» ^BTIT # 
^tf^r »^ f t 3??iT8 S5|Y JfJir qtt f t its 1 ^ I , ^rf ww 
f f ^'m I art^* s«mf f t nwm f t ^» mAvrt ^ ^ 
ftfT ^T*Tff^  ^*itrf I a ^ f I irft^ pvT ^ f^t ^ ft^ffr "Prw 
w ^ p sTonrr pwr f t* ?t«rr in i^ f ir«w qf ^nm f? ^ qer 
f t ap# f t l f ^ f <%^  f t fftt- «p^  TRI *W *f f^*r««i^  fX 
ffTviT nmf f t q f r r r * * i^ sy j© tt 
48 
<*1^ T f t t^«4 ^ TT j f ^ »i1ti ^y tt^i I JIT ^  f f f^ »zi1»r* 
m f?^4 ^ ^ 0 « 1T4 WB %T arf^ qa OP mn I , ** xetit 
fw i fw f r *Y |i?fr *"pq u i n ^f^^ «1^ e!T ^ T "PfTP? I l^mx 
mt m ^f^^ iq ^ TP^xn mt ^ mm 11 wf^^ # sp l^n-
TWf sjeftwKf ^ <in^, 3FWK awn - I IWK ^TPT sft§ Tnit ** 
3*Tn T^^ T * I f^ !P»«rTf Wn wfTH ^ # r ft^rgr f t qV «P f i ^ 
tHTf f t T^f'qT ?if *^^ fT JWft*? f t TT fWfT 'Tfl ^ t ^ f t <fftV 
feiT f s'l^T ^ t l ^ qt 5WTT fnr tVftfar sr^ '^ pr mJ tt I ^ T f 1 
iwwnft * ^ i ^ fY T^Tf^  fif«?Tf *"?? #r 5wt*rfiY8 gir ^5^ f 11R!T 
• • 
t * «To i»5 =rm wpr, m^fm fflmr f t g w ^ 30 ^^. 
#Pf 9^ztm 
UJllWK I ' ' ^ *f # 1 fT JlUfPf 
149 
i K ^ % i ^ |i fTTOT ^mm ^1|t^; «rr wr f ** 
^ «i?Tt ^f?* ^x^nlh mnw I i# t ffT |»»TT p-^f *Y 
^fwt ^ arRjt<^ T» «'^ t?r*T f t f t t n wiw ^ p? f*f swtwnr 
^ jit^wK ^^ p 3iq^  f t swiwpfr f ^ * wmx fT 1*r^  i i^ 
f » ^ ^ ai§?q wY ^  if^* w r , * fl2it»r f t f t f Twr i f f # I m 
^ «ffr utf f'ftpaT f t «fr f t f wTif f ^ I , fl%?iT «fr €ri^  arrq 
mw ?nr IH'm i t^^^ i*^ * %%rwKt * ^^ n^r j * 
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^ f t s!#infr t«BTl! | f f i l l ««wf f t jw t f i t i wwr i 
«ri mwf f t t l i ^ t t l iiK ifr itiwr ^ f^ t l #r i i l ^ 1 1 ^ 
sftwT TOIWf IWt fT fTOUT ^ ft?ST f I w f * « f fT «|sr »nfT* 
Ifff 19w I fr% ?igi i^t €r r 1 • * 
fT*r f fTl|liT-*5f f t mWI WR T^T ' ^ f f iRf r*!f 
f vwr f i t n f^fPi imwt ^wfwi^T f **w 3'**i $pn»wi«? fx f*T 
t%«rr »wT I # t ^ ^ ^ ff'^ff ^* i i^Y ^ gf^fT W f#r t ** 
spit*r f t f%iT f i» i^ ^nrr f t wl^prwt f ^ t r l artt f ^ w^ 
# ||#r f t fT8Q ^ 'Pfii^ il *rRT # i l | 'itf*!!! "ftWT f5 f ^ f t 
spit«mt^f i «wr l i t f t t^rr f * srwi f r * i«frT * f I w w t * 
fT f^n^* s^fhtrw srft f»'l «t i tw * fo i 
?• # f it) , <IJ«PT f» ft» 
-t- « i U 1 
^t^ fn;f2iT #, f^'l i%5? ifr pg'Y I , # t »t2i: i«l t ^ irfr 
f t ntiT I 1% f^ aRHii f t ^ ^ Til I ^ ^Mm 1^ f I 
SWl»r f t «»7«f «ml I <I^ TT»T 3t»fT fT»q HWTr fW flTT, mTf 
rtf^si^ wY I sPilww ft r^ ^ f^, ^if^f^ ff^r # ^nt 
frff^3| If li^ p^ ^^ rH I «T«I afTl¥«fTt f^ Slff^ El f t ^tWfm mi^ 
^ w^ f t ^^ "^m^ ^tPm f iS # I sp^ itww j i ^ f t *n«!» 
*ITWT # Sffl t*T f t awrfa sfl^ W afti f t ^ f t i f f T TRI T^Tff 
fny^ I w^TfWf f t fifTi i 1% ji^ itfrwr ( jw*n«r ) fT f l 
#- «m dx ^*m ft f^ mr?} i ^ f^ frwi «f »m 3ifi ^*WT 
f t ff^ ?^ !n?m 3ifiaq"N! ^  «nt%iff art 11*4 f^ fwruwfJ^i 
sprrm'r f t arfm*jT ft fw ^ t m fiat 11 ijti«>itf^ >s^ Y 1 1 ^ 
i I j r ^ f ^ f t ^'^•ft I 28^ j ^ «r*l«f f t #w1|1^ f^rf^ 
XCflT f I 9TTPI =f^  W^TI TR<WT f t «TM^ f If fT*l f t 
^«rpit iiftmwT f t 0»TTt ""Tt a^ r^f^ ti fi?ft # 1 t| fWT #tr j^r^ t 
15' •J 
# jpf f^ T^ fTT ^x 1^1^ # f f t i»f?rr I fTBn f t l W- firr 
i#Y t^ wfT ^ ^ CR arrf^ TifTT f i i^ 11 ** swwwt i^ mrNr 
% iHrm f t ftf 1 ^ t ^T ft^ OTY f t f t %«T^ *ft m^n 
11 wf FT^ ^ si^ ft^ r f> gi^ ^m ^ P T <fr «rf* rti^ mr 
^1 (sw^^ovfif i^ii i i ffTtio w^tftJiT f t "ftrrn # 
1^ * '^ f^ ??! «f 8it f t 3fT, HTPfT aNt «Tft f f r 4 ffe? afB 
^, (awt fY f I t-'TT ,^ «rr=r f1" | l f^ irr^  ) nv^xf f t i t n 
#riraT »^ «ir^n ^ 3^i«?Tf^ f t itw m^ # i * f»»1>pr 5w1*f-
fK 5l1«R I $if«if^ ff^ f t wT» ftff • irf^  njrlti ft» MJSII 
f 3rr^ 5jirt»r f t ifTt ^rnrr f RTO arprtfat f t www* f^ *?inrr 
ff% f t HTPql im I f^  «ll?l % ?»TT 
l»^f wfx I T T **^f fT^ Wl ' ^ f f f^ SWt*RltaHT f t "*ITWr iMi 
jwwiTrt f t*r «rrwT # t^ * f 1%?IT 
f t tm^ STTT f^-t*«rt% % ^ ' i ^ f t fftw Awn" 'PTrtRwn 
f t fitf | f ^ mm dMiT =nrf t f f ^t Hr^ nrm f t f1«T 11 
15, 
f t • •fr« ' ?i>ff fUrat «r#fm # : 
* j f ^ vr <?T€ w f uf 
f i r cygr pi 
1^? f t * ^Tt «f i f I f 
3W^  ^^nt fff^^ twT '^ TiRiT # ^ 3if*r ^ f faiT fit fw ^ 
tMh*T JIfTT I Tftt^ ^ #WT ' l ^ "aqfft?! f |TT fT^TT 1^ 1^ ^ 
^W9 W* smx I TR'WIWT ^ «jt #|fT l1«r=f ^ad^ f t w^T I I 
f»rraf fT dfTT wt^  «prr I ^ w f fs i f ^ «f, wm m arfwW 
f t t ^ f ^ I t 3J f -
ftai? f t irtfCr ^ =Tff *RiY I t I^WK ^ STRCI t? I t jft^lf^-
!rK srti 3^ % flrrut«if * 50 x%*i^ 
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^R% SPrt"? ^ 1?!T t I * 
flwrr '^•w < I 'RiW «* ist ^ 3i» 'PTn f t wp^ m ^rm # 
ma^ iT f t m^ ^ »fr fnw i i mm JwtT STTT ft^ ^ tn?«i 
f t Wflif ai«|t gTS 'TB «f9T I ftc arnif ««#r HXf crt^'wi fT 
H^«IT i I **" IWtf fT «W?^ f i^f I 1%« f i t t^ EWT Wti I'Sti 
f t «|^, fWFf 3 ^ iffl l^afY gff^ r ^^ wpg^ I f ^ ^ P^ SUIT-
f'I'lf f I *^t8T «rraT q ^ T ft TOTltT f <PVB 3^ n*r 
sr«Y I nhi^x f t «i11p«i «rT jw1«r SWT srp'^ fnf f t WWT t fit 
«ltEft f t ^»lt US$X f t * * f «!t?!V f t «nt ^ WTT q f^ f WT * 
t-* <r!z« * «rf^T »«if UH> to t |pfr f i n f t fwwj* awt^-
f K arrr ^ ^rstff * 50 i\t 
?* I'o 3il^, |PtT pT«f 90 0 
15S 
wwrwiT f t w?Ti f 1^ jpn*r* 
^ f ^ swIwiTf r^riiiT # 1k fT*i f t ^ t e f i VPM #Y # fsnil 
•«TT«^ ^ »m arfr ""^rr ?f «?ft^ <if^ i^^  ^fwTfer *f «fifTT 
wifX, w-n m mm fT ^ f f artr ^ smx mt^ f t »nyf 'wYi 
f f ^ ^s*^ «rR^ I fTTOt SRlt»WrK 5Zf «I#T ^  T^?IT # I 
sWTTfiraT I «iyTri fT^ ^ 
*pT f t ffHf^ arfwrS 1^ *11 wtat # mx f^ 50T f t gi'f €«? 
^ yqeyi f^t *fr # f -ftarr wt i^ ^^ t 1 iFt%<? sRitn %t ^mwmj 
f^T i?t iiiicit f I si«WTfr i^of vft frf^-«if^2«rf««i fTr 
% e^t f t f flr fT ^ mi^ f 1 
5p!it»r I I'WTI *( r^tJWTfr'if f t a r l^ 
if IV* «^t i| t^ f ^ f ! f «f si«it»r I? f ^ fift ^ajt cTT^si I ^ 
^ »fr #fr Tftrrr "rtarr wr # 1 t<nq ^ jwtwwr f t 1 ^ ^ 
15fi 
fit «i5fT arf*iirt»r iwlffTf^W wi # 
t% ii#wrK r^tt^ wT *^  ar»^  nit I *TT«1" fT««I i f t f t «f ^Y 
fwqr4 If BTtt T^^rs^r f t wrf 1 1 ^ * fUrai TTW* «H f t ffn j-Te 
# »»T«f rm?««* r«^^ ^mf^ fT?iY I - iw f* f^iiR#T w^ I , 
f f l ftimT *Y ^'Y ^v^ «»TIWT I ~ ^mi Pn^ «t^ ^x " T ^ 
?rY© t?Po f f ^ f "fr smY 11 fT*i fY r»4wT r*Y ^ # f^  irw 
tw f t ^^m vn^t cff^ «rew f t #f fr^ JWWT f T ^ f t 
fT f^ srw «* ^rm mni 9iix^^ «rmT I «%^ fY 3r«ithi 
«wt «fl2? fY arH%f?iT * rosrf fNNr fT ^'Y i , w «m-si^ oT . 
nsw-«if^  «ifi5| fY iwif "ftiwNY sfiFY xf 5rf?iY # t ••— «n^ ftiRiT 
f t ''^t^lT f t ^ fT^ *|tf«?P fHT flTT I ** VF^ ^ VVX, f ^ 
» ^ sf #=pnTt ff?i # f^  * f ^ Y f i%«rr f t ^ fp 3ir ^ »mTfr 
f t 9^ fITT Trfl?€ I 1* W^ ^ flFf-fflS iJTfT itTf srft ^ »fY 
f f ^ #Y «m f t ««^  51th a^ '^'Y # I f l f«it gitt f^ Ti it^ 
* 3«iB ftrr irY f r * «»^ mmx ^x #wTfY in«TToftfm 
f t 1^ t1« fifl f » 
t - ST<* =^^» anufff fWY ftt^T fY fwr nffl^ ^^ rf 50 f ;?«-t?t 
57 
f t « l ^ f « «> n^flTT 11^ fHr «iT «f 9l^fm ^PmVmy f i 
«friT »mt i f f ifT I i f ^ w ^ #^- l t^ *> ftHr^ TT f 
f T ^ , 5l»T fW «»*fl? fX T5T f awrr ^'Vt IWITT 1 TO w n i l * 
•"WHf^ R^l € lWf % WTT^ H" ^nW ^ JEilTTO srWTfil W t^esT a?T 
H1^ I «ira??^gof «nt«jf ^  futi^ fT ^ t <rffTW f*teT i i 
grs«n * i^ q^ f t xmt «f irw * ^ w^ f t 4<i^  H I l^ rae 
IFT 3|T^ *^«iHt*fT # fTTOT S'51'WI'TT 
ft^T f t fitwT f t i^ frr f t ^> 11 jplwwt twraf qr n? 
158 
i^fTfft apff T j^t^ ifi t«J f 1^ * iiwrr iwf'fl f l r ^ «TO f t # » 
i^?gT I , fi«rr f i% art t irsi l ^ ^ f f t ^ i r r l ^ i m^ 'nrr 
# artf ^ i»Tyn»T ^naff f t tms^ PTflPn nt nt t^ e^ m^  r^? i 
fnwxirfrfm f t m ^Wm^ wlrr i fi%?iT I inwnNlfTWT 
f t i^fivvm g^  | f ^ f t w1»nr 1 * n^ fs «r«i«^  f t r^etfisT 
% 'itST r^rstfTT fMi #t 5»*wrtl '»iwT|i'fpPi<^ f t t^s'ffTOT 
•P^P^X t w r r *^WS iMr f I WITW f ^ 58Tt WV^HIIT f a ^ ^ i 
' fWTm>*TWT f t «$ Tff^T 9tx t«wtfeiT I ifN «m=rr f t 
i^KTf'*'! f t M —* 1>^  fl<W f t =f »^ i^r% I fTT«T fit fr|UTT«fr-
f tor I AH qi si^ f r t * iwm f1^ rt f 1 ** 
sfpmrMf t *it^ii • tfafiiiif »«?tTT 
* srt^  f»T«nR? mBtf f t «|ii^ f t t«fl |? ftwntrf^t«nr f t 
ftritu tWr f I ^ T ^ ^^ fBit t n M t fTT *ti # 1% ^  ffi^ 
nfiFtn I *tw ^ f t l wr # f # I fPft ¥tvn m 11%** P» 
Sft^ f t ifcl f t *^T^ f^V^ fTSit artr JWtWT I^" f ^ f f % 
qsil ^  #V tar # 1 AF^ T ?5t «>lt f 1^ swt'wi'ft # apit t i ^ 
fT Wr ^ ^ 1%rf 11» «ITI^  #i W^f^  JWf^ fflft fTSif 1^ ^4lWK* 
?• fwri f^ ^ t WWW- WT t r f ^ t f?! HH g» u 
fHr^T T«?FfT I 'TOT W I f i^TT f t «f-^T 3«mTQQT f I i ^ ^ 
firii <iT3*T f t «!> € r f ^ flrr qpt ^ i m f tn r qT^n ^ 
sm: f*i^t 11 i^ -m^ «?t**itr * awir ^ fftrgr f t f^ 'wrrr ^ 
«if^ f 1 ^ ijt '^ fKiT i I f^T «T^{t^ ^naff f t ffiRiT *i^ t f t 
irrf sf tfT inM1T»T f t «fr 5|t^ ^«IT^T f | l f 1%BT # 1 «TT3f 
JWtWT'ft ff*R1T f> tpftf «fr f | t 
# 1^ inurn'ftfx^ i^ Y, arf I si^ lf ^ *f t^ f^ fiEtf (ui f t 
trr t» aTR r«wr: ffiraT #r «rw f t m vtm # l¥»ft ^wrf^ -
^ «^ITWT ^  ^  Wl f t ^f^ «Tlf I wwV I I fT^ I Sit!! 23© 
?f «nst ;rp?i?iTf^ if^  f i ^ t ^ ^ • ' ^ #Rt apurl # f f i 
fi^tt^ si!itwrft aprfe jwwrfr ft^ wTid^  *f it*!tf*ws "ri^w 
mm tf I 3519 f^ ' ##r f t ^ fr^ 4t ffr ^ M r « Y i w^ 
# f»«ft pFft 1^^^ f t ^Pm^ l^li'T-^yt * f t I 1 ^ filT* Wf 
a w i t ^ f f t ^ «rr^ *f ^ t f f^rrl 
169 
lilf *8TiT?T f t awl im 2f |^$«rr It ftioT »?r «lt f m r «^ 
JI«rt»Rf^  f 1%?lf ^ HTSlt^ iT % Iff 
w I'f'rf 'f «f»i * ytT ^'^f * f t gt%r ^ ' ' ^ w^ # f^  ** 
?iTT ' ^ f ** ^ flWf m fi'lM "flwr wr t^ t 'nutpf^f r 
f t l**5T^ fifT Tif^ I 'ff ^ n v*rn? # t «il*f^ t < jprtw-
«n«ft) f 4^ fp f^T^* f t «n^ # nf^ w^ * jprW ^ 
^ "^w-^ nfi wnft ff^gf^^ f t *t9r «it ff^i^ flnr *nrT I srfT 
i^t ! i^ f t "aq^w fT% I wrr\ imvn «fr Hrffim ft^ "li^  # i ** 
t ?ff »ft "^ t^fTi fT^ f f^** wrt p TTf-frti'T, fvrr frf^ 
f^ Y fi?l, aw «fr ffr i, ^r% rw «r^ M «?T *!Y rfnp'if i*W 
fY jmrfW #?9 nfr ? I "* f«i«fV ^ i?j f t arft «fiif ^Ti 'Wf 
I n *nv^ l»T^^ fT iriu 9l?lT ^ I ^^ f t ff^OT W f t l l^ rfTT 
T^ Tf =fwY #, F'if | i ^ tmi f t f i ^ f ^ ^ Y # t * ir^-«iwi 
%*^Q ^ t 5f?n ' ^ f • |o t 
1 6 1 
iTR rmiflr«rt ^ «nrw f t ^""^^m ^ ^rmi # i arwi f t wr^-
mrf^-iff^ «Y ffr«»f^ I Iff? niiTT«f^ T«nr *V ^"V f^rm^ 
w^ «fr, fTs i^ #irr TTTT *T %I?! f* j rw tr «rr i <?T^ ^T^ I 
f> 9^ f9q<ia #t 2iT t^ ^ "'2^ rr«w ' ^ u^ «^ i% 11%? f*Yf^ pTwt 
ffi.TT w t " t^<r^ ^ fflr »»wnnl*ioT fx^rr l» tftsf I F I »nr«? 
fT 1^^ 2? IclT i I 5«?lY t^^ci tf ^ frruTIofM'm I f«i? ?» 
m fr*<?«fT atf #, ?it ft^ ^ » ^ <» sm ^tfm 1% <?tfT «^ -
1^ t1^ 4T ^ ^ f t f 'T * f ^ ^Tffi w t f ^ fT arfi|«ti 11% * ff^n 
q«i f r t * f t% f t f«f *^  f»? iw arf^ rsrrx arf^ "^^n^ ^ f^ * 
^«t f t 2^1 f^#TT I 
9zrW f> fr *f *»mT|rf1f irr f t ^ ^t jww iHr wY f T?rr m 
f r r ^ sun fI«T I tv»^ »TUTii»fr^ m i p -Nits^t f t 
fr fr^ TOT i I rr^- ^ 'mnrtcfr^tn mt f t sr?t»r f ^ t 
t* ffa ^ , ?ptr »»"^ f 50 U 
162 
ftir ftTUTxufnrTVT f t mm ft ^ fi^t i m "W^ f'r 
%m ipr«r # ^ # t ti^ i" »»wrT»r *t gmr IWHT JUT *r^  m^sm 
^ , qT t wY f 1% t t «> i t «m art T anvf t ^ «rT ip?t * t u««i 
• • 
Vix fT»q f t 3^ qqtf>mT «f ^t" «rRt^ 1^ «yt^  f > ffNr 2f # art 
«iTW f t ^qsjrrrft a||tl , f « ^ «TT^ ^ f3|f«<lf IQ t^aFT • 
Wf 1?) ^  viwit m^ ^i 1^ m t%fti^ g f f ^ f t n ^ ^f^ ^T» 
?- ^ 0 #«!f, fifiyf^f t W t fi%^T f t ^m ^l^mi 5© t?? 
?-«rft 
16 .3 .•» 
wrt^ I *f^T f t f^iffij m i«HTT fi l i f« silffTflmT f i ^ • 
»« 11^ * €i5r «1^ f t 1 ^ ^ nfr t%f^ #1 «f aitt 5?*^  ^ w -
^ f t TOt t srti arrtffTf f^ t^ Tnrt' I f t m # fs Hrrif «ft 
f9 -Pnrr sj'RiT # I ** SFmwt -aqf^ eirT 1^  g r t i fT f r t J fiS 
ft -^^ T^ «R ^  tl- f 1^ f t , mt^T'^ ^'^ mi rm> * #^ ^ »W2f 
5f «nrf ^  fT^ f t jitl^rr ^ ! F | f t M t^or f irr vr f^ i^ si**^  
f t gift m f t ^ ^ f HT T^tt # I ^ 4 amt qlfr I srft! Ht , 
fTsei- f f ^ f ^ 'l '^ l?!, f f% f t l^f^ Pf^ t^ UT HT3ft ^ t I 
i t sp ain H"t"'ll I 28 l«TT5!t «IT Wf 
f T i t sr^ I m v^A ^ ^ t fiTF"^'* * t wm^ ^'^nmli 
t% '" ipitr ^ ft«if ^ ftw i^t t M ^, mPi f¥^ ?f fT^ 
^ f^Y 1H^ nm ^ 5P?1»r f 0 f t sff^ti itTT ^ffwrftf ft 
i I f«i»^  ft% ^mr, 9fn f?9T cpfr 11% t ^ ^WT *f ipitf p 
ml ^ «raT, irr t^ Fwt ^ ^m 1^T wr 11 t(rm f t aiwN 
friiT 1^Tt^ ^f *• *^f srft #nit* Hitfr ^jftrf ^, ^ - # 
2Tlfq ft, «»ta 2iT 3BJ afrrif **, B M artt "^^mt I ^T«lt ft. aiyt 
1 
rr«i8fT *>* ^'fr mix ^ mx n*r f * * l t 3^ 1*r <i?it wr 1^ 
mjfY zw^ | l •*l^ f"i f t f f ^ f t TTB^sf «f ^rjwT « i ^ ^ I * 
art» €Ty"Prf ^>f f t «f f p iflr mr^ rr f t PTq^ r f t x^ #, fwr 
f f r o 11% * q r r r f^ 9m: t^t^s ^ t f l r i ^ iT f t ^ 
imr^ fX j»^ jf^ rr* 3rt^ "»iT?f, ^f i^f 'TCfPfa 9^ HX^T TT^T 
15^  ^x «^Ti I fTTOT ^ «ir, #t^€ 1^ ^^ nhx m^y mft srfr 
f t ^ff^mn 3^ciTTrf^ aw qt t^r^-rm ^rr^ii # 1 ** ^ arr^  
1%^ t fsi * sit ~^fm f t 4 ^ #1 # m?^ m # 7%t »^ |^ -
«rfeT 2f qg^T ^T^* imt q^Y *«fr2rr 15it jwWiPBaT f t m^ 
I 
ftrnTlf I ' ' 
IWlWTI f t ^ ftT«Tf f l ^T f t 5W* 
t ^ ?i^  qtqtT'M ffij'^ rf ^ fSfTtr fT^ f t f^TT ^ # | gzrlWPft 
f 1% qt«in*m ^1^«JT ^  f t i f?tfI fi^nT f t f^sfr p-im n^t^ Y f t 
f t f^1«i ^T iJT t^ ^ «^ ^ I fi=i 2i*rTn ^x ^ '^t'^rr f t 
«rfi^ f«i?i % #f =T^ t «rrTr srri 'r^  1^m f t itg ^ 1 ?P » ^ 
^ jmf I 'mt fT ^^ "faq pi iwitx I : 
¥^1 f t f ^ t f t^T 2f ftit I I 3^ t%f #f wm ^TT-1*WB 
errp ii?s=n ft»rri fspm «n(^  ^ , tq*T f t fef itipft i5t»rt, 
V 
I- f?t , f0 9W V- # 9® ««<
165 
* i i f f lawT, 
spi?r f i t w^ ^ ?T%» «t 
>Tft fnor IV ^ fw ^wr UTIV wrr # 
J^  fWPT ^ ft 1^ # 
^ T m smWt I f t "f^  # f t I 
—*- 5prt 't 'W ff• f^fat nf^  f t *^j 
?WHmi> WT 2f f8»rt f Ift «lT«t f t t 
( mt |«r ^ «jY i^ ^Ti «rrart»rt) V * t 
s^mtfr f 1% 15«ftff ftT 3r«|imf 
*f wwpTTBrt #tT *n|^t f t «rf^ *'vrT t*r^ «I^T f i sP^ 
f 1%?IT ^ ^ f ^ t ''w?'^  f<PTff f^ ^Isft swfr tlwT f t * iffit 
f t ^"ft * P y«yfti "ftaiT f i 
m ^ T^TB f» ^fl% fw f 1^ f t f t T^fY i»f?jT 1^ «msrr f t 
16f ^a 
fT ?!ft*t ^ »it ^ f ^ f t ^ f I arm I P^  €iat%f f r f , 
i r rrr r«faut JPJM f ftwm ^ m r * i% ^ np i #1% ?mr 
11% f#aT %t q r^ t t ^ Jirrr If p w n ^ arr »rf # 1 f«*Y 
f t t * JfT^ Tr f t ^ I f f t f I fT% I t%€| 3*^ HW ^TS^ mfi I 
f I irr I , fiii^ T^wW f t *«^ ^Kr^ T f i ^ fw?cftqiY fTt^ f^^ '^inpR 
t - *" • 
€f^ i t^ fT ftwi: 11% u^^F^TtMf 
f t ^rrrr ^ fn^noT f t m^ *^  ^ TPIT f t f N i t i i t . »»T!I 
"^t nw |f.f j|t 11 t mfr f-^taif ^ ^'f^ ^ifsffW f t »*|i 
f l t f l ^ i^  1 ^ f t HSJT^  f f f f lwf % ^ f s ^1 t l ^ f t J f^T ^ t 
ftT Ht*if ^ "^ swi f i f aRft 5^!it»r artffTf f t sft^ t^ «iT f f 
jp^-pft f-^, mfft fI'mT '^WTT'^  R^rf I f l ^ ^vit xwT # f f ^ 
fiT*T!! ^m 5^^i ^rraft f Tm i- wf sr^ ^ fTf f*T f t f t 
f t fvrhn f?iT 11 ^ wtrr wr^T^f wt I , «qff% r t 
Nt*t»n qi ^ fw i^err i ^ " ^ fkm t . *" si«^Nmt 5 ^ 
sr^ i ^ ^T f ^ *T "^w^* f¥rfeT f r * 
16? 
^ f. ^x m^ fHffm ^ f1^ i «l8r fw# q f^i «rrTr ^ srrf«c 
3^^m m arrftr^n f t *1W ^rl ^ f t cr;^ »iaT 11 3^^^ 
215 1st HT«TT f t fr^'rel'r ^r^^ STTT fiafftci s^l^ it I j IF 
ai5 ft% -TI l i t #T fmn H ^ t^ t^ « ^ ^ r^«p^ ^ OT 
* i ^ I *fli ^ ?w?T f t "Pwnrw wl?iT # aitr ?Wi i^l t ^ 
«o6 I f ^ ^t^ #t »T f^ aQ^Bt=T #T IT t , ^arf i^ f^f I 
^ eR% imf *t, f f art^ isfn^ frtti ^, sr^ itlanr ^^TT TTS^T I^ 
* » • » If 0 I 
f " mx^x^ " -t «rf^ T , *«fiT, UMF JC 'it'it i^*^ SIPK 




fp| fit g\7 f t 'R'5#r ^ # iT 7 f^^ f ^ «i^  qft^ nrm ^ f r fwr 
5i^ I f¥^t jjs: awrr «rB I wf^ i^ I T mm ^ t ?ifs* f ^ fit ?ff 
«?I «# f? ^ ^ ^i ^ THFt f • I T ^ s|#T. ntff I ^f '^^ I 
^ gp ff^mr fT «it fW rm f#f #, fl^ciT «fl" #il« arrq «f 
-^^ G aifftl , T^T "^ ^W Ji' t^ 
m 
* • 
»r1%T timt^ m f t ft^iaif ^ ^ T # IWf *^  p f t «p «%r* 
^*f ^ nfn I ft^ mi f»*Y ^ I *^  sr«fi f«ifi"«^ I snyrr «IT 
i1^ *T tq ^ ijffug jrPH f » 
^- if« ^ , fn^i tn^* 30 4 
V- «wi»fr (smfm-m n f?rmx ) «#, tew 
170 
WT'raTB w JPT»WK H 9^1 <^rs<r iwf w f f i v* SHPTT ^IT 
t SRit»nnfr i f ^ i ftunr im # ap# a^rtwrfr (»<m'nfr) 
^ 1^  trirtr jPfWrn ( ^ fi«6T :^sPrt«Tmfr Wf ^ ) srfij* i 
iifei awl f t spiWIfi wTx i=r4t ^aat 'ft i aiwa ^  t sr^€ti % 
f T^ *T 1 ^ - t^ «^ |OT fWr WH SWWtl *T 1# SP#WWt f T 
^ I JWl'W"P?t gWT JWWftt I ItRf 5Wt^  "T*^ #» l|!l1*Ri!l^  
iqf fitq^f ^ ^titt f T«t I fn^t arni8<ff r^rr mt 11 »«?-
«irf^  f t im»^ T ^t 35Pr^  artt wTUTioft^t^ f t fre-gr<i5^ fU 
4i % r l ^ * arrow «t «f%i f«ifsnr #, ^H l%? «<fr t d 1 1 ^ 
jm: 3»^ l M m^^m f t 'I '^T f -^ ir«? m1^ f t fr ^ t l i 
sprN^K fT srtmte ^ =f^, ''i^^pr fT«91 f¥^ «r»^ f f ^ -
ftwT li «5|f*iTf *T »m «%T i I sprt^ wwY mmr 1 1 ^ s^* 
n-n fT ^ #• ^m arfi <^^ iHrr f i '^ r^nr^  i ^ tlwr ft^q «r 
»m arft ^SMT ^ '^rr*^ f t vri «rR 1^ qt *=^ aniw «ici?Tir 
f^ 58irrwift^ smvit f t aii%n*T f t i^? "^Nnrx f l i # i 
flWTfW^ f t 1%^TT i i^ ^ *ntl fV W f*1»fT ^ f t l f l 
irm i f ^ t ^ fit i t r l ' f f t , nr% ^mt w^sm I % ^^rf^m 
^ ^ * m f t nff sfTftPfTt "ift ti1?iT t aitr # #r «rnt I f t i ^ 
ff •fti'^- ""p^ m^  9t <RiT 11 fwfoT 11^T5| ^ «iTO gwt^ nT 
f t qr^irr^ l^ rssrrot f, ^ 9^vn I t»^T^ f t rmn tm i , 
n t^ =r5T aPTit f1r | i ^ r^r^  f^r w^ i , wf I^TT I ^v^ ft 
»ltf« «l«m 3^T0T «jt ! l1^ ttWHt f « WTt^ WI if 53t ff 0t 
fPT I irP fT 3tl «*r «>, Wtl gi«l t«B2 ^  I , ( iWFft f t | l 
t^ Bsrr^ . TR f t i^ fs i^w ) qr«?TT f t itrr ftmt #, qr^n 
I 3^X^Tf^ fT itW l i ^ I 1*ff^  3WVWW sffll? # Hf^lf^ 
?Pi f t flit, 3i1w^  % irft! infill f t , STTTT ^ P^TT »rt»f f t TSt, 
«rrTr * s^i wmm^ ft smim mmi 11 
f T I'H' #1 ff i2j »^  T^ t irfr ^ flfTX ap^  ?w?Tt r^#i*TTf arfr 
t^^ ft 'Pri'wi^ 'w T# f t f t l ^ f 1 Tit ^ I H'Pii f t mm 
f t IT f i t I t^ , ^ f I '^ Ti^ t »fi% I flr€ «^rT ^ # mM 
f^ arn*rt I jqf^ wit I tif? wf ?ryrT f t ^1 '^^fffm ^ '^x 
f^ ^n^ f T TTT #t "PiffTotT f t ""P^ tTRlt fl«Tf ^ i t f t fTWI 
t - «nSS Hf#*T » p r l Ui3 2f , ^ to, §« ^-% 
17^ 
«1M, *^t-«Tinr «^  jwtT 11 m^ f ^ irft ^> "rW wt 1 1 ^ 
if li fpsq I g ^ f f «rm5ff f t 'P^ i* ^ «i! t art I m1^ ^ mvnf 
t * • * 
ff?rr «m *t mm ^ sftmt-mm ^ «ifmt *t q^ne: f t^ p f ^ 
f f^ * fftFffrat^r ^ t ¥^tT ^^n f^ft ^^ ^ 9^ w^miX 
mim %i^ n i t ^ t t^T ^ r v^" *l%«iT * «if^ f t p# 
c|t jHii^ fU zr^  TOt 5rr f^ -iat i 1% i f t «ITT r»?if f t fT^-inufT 
f t # ^ K mm m^'K ^ spitnu'JB I »ir%f ^ fnrr f^ftir 
?- STw ^"-^^ rr^ff* f ^ t irt^T f t ^m s^f^mi jottv 
1 79 
1 i <•« 
fw ftfrr '*iwr «it^ f t f 1wfr«T «wrf^  TIT «IT «• T t ^ ftiraT 
1Vf *1^T *tRT ^ rHRj f f f I t " T I ^iHm * I »rm ^ <rraiif 
*f t«m^ wm tiFt 11 w ?J7! f t 1 ^ ^ »fr "^frfTr ftH I *** 
5Tsfr f"fRiT I sTF^ rtsR I »n^ f t ^ it'r 4t "^ jei f , vit 3^  wwr 
«fT 3^ IWT«r f t f ^ f T^  ^  I 1% f «l, t^ S^ f t l!li| ^ ^ ' ^ 
«if«ffr, «dit» f iTtfTT 1 ^ ^ T«PfW f l f"ffmt ft% fT «nrr f 0 
my #, f r tr ^pmif ««IIT if f ^ , «r f f^ t awr *f*r^  jrfHr f t 
rwT fx^  #t f r* 
«^i ^ ^(Pmm w I fp t ^ ^ iTo sf«r Tm « m f t trfer^ 
€ - ** 3ttiT- fprnr? f r f t cfffr fT^qurn" #^f^f fflrat f r 
t^ T^f? I -fVfT «ft clf ^f^tr f q ^  THWT^  ^ ^t tit qTWT I I 
frf%? # SPitnjfK, seflwKt f<im , fi^ WK awrr # f f K «TI% 
«# 
^0 litt*? ^ ^ *T 4t flWTT fP ^ 
?- 3lq, errs f t m c^itq nl^n go «o3 
?• <rru %^ ^4 wpf, aiTvit^ s^* ft^rr f t f^ ?nVr §« 4H 
?• ffo u t H 2f^. f ^ t r'Tf^ Tq f ^ p<* Vl^? 
174 
f^ »fJci » awif^ iT f t n «f ift «n¥r ^ f W «T 'S^  * J^nrasf 
«^TIK ' f t TmnoT *T w^ # I srga J^ m Jf 15T<» am tW^  
t f^T ^ f^fiti f t l 'BfTf *V t fl[«rf I at^ i t , ^ ^Tflp«i 
ml^xx iR?2rrt^  ^ nwiTot »rm 5|TI «i^ f i f ^ : «^  nrfr 
s^ fhi^ iT f t f^ff^ r^p^wpy ff l^ w*' '^ 'W «t f«F?rr f t '^rw-
gof Pwn f t wf^i # 1 / * 
^- ^ 0 wm f^, arifpff f i ^ fY *mw-^ .TTrfr sfl^wt fo^ «« 
17S 










(iTiin^i* i »fnaT^ » H M I B llflM» 
?!TPtT ' f ^ f • TnHitl IfW'ltB jPnWf • t 
• • 
• • 






«T« f«wrr mm m^ tumTttwi t W t fT*» #> pwrt^ 
pTPIKi WraWf •< HO »^o U»^ 
17 
«rn?r^ frrrtlH 5»T?!«it "ffir5^-4. 
i t *^?wr ^ i ill?WW • ^ swrriRft 
sgfrrwK i 310 '^ 0 tiK® lo 
15T0 |pfr TTrwn |««s m^Pm ¥V*mxt vt i»i^fli* ula, 
^ t ^ « ^ t t ^Tfti no f^ o ?0i* f 
t R gwg f«»p, f l r ^ , no f^ o t tM 
uTo ^ n t t^ «ni «ngfw l^p'fr fpQ # f ^ ji^T^t 
ifTtr ( i w r t ) »o ^0 ,u4» I 
i f 
# • 
wrnm s^fm^ frsgtt <# sro *^ o 
u«o t 
179 
IT® fix «rrB 1^ 
^To f'VT'ftifTxV t ^ 
5To f^ NunWfB 
# • 




'BTlw*!. «|BT uniif* 'mwt* >n*i%Tt 
«ITgt%* ItTTrf^ ^T^rtw srft fTgf^ 
^'ft?'! S»1Mt frsitt IW*? ^T^HTf 
^T ^x^ fHjgi. i m «^6 u « i I 
jnro tiro, t^r^-^ , t t U t 
tiTPB arft aie^ PHt anT«nrTT«? 5f»6 
1 
«To "rtfT^ WfTS 




«To 1^ «rt»T 
«To i^ TT^ 
• • 
'ST© ^ I t ^ JTTsl^ TW 
• • 
^Tm jlPlMi W^TTTC Tl9Tt) SWT 
fqirr, tivc I 
f^ f^ TT I WTO i #rir WTMf ^wyTt 
181 
•t *}flwT I «rn^^ f T f ^ iwTMt 
• • wm *i^ T^ t *rrT9^ 5rR<f>3 iii>TW, 




i^ » thrift*, tcip I 
if© ?ot^  l^c I 
«T» f t ^ ^ ^«rf iwl^rT? t a^p*iTf jWTWt arrro frx* 
182 
=w Iff {t I TO win wnw* fTPt 
M #T (^ ) , <iTft^ rm jU'WTt leTTHt 
»• fRi9it* aft srrat^ * wti^p nvpiff 




JliTWft rnWTT, *TfgT, ?®t« 1%o 
HftiPTf a i # ^ t tic? I 
O 9 
pqqf f^fx^'T, floe I 
^^ 3W1W I 1^Kl%^TO1 SI^ TW, ftXH-
<in?rfr. u u i 
«T» trot t^mtr -^i?^?!^! t^Y twfrsr *f ftau 
lEi 
1T» tf^TI" t ^ 
• » 
^ © 1 % ^ fIrflifV 
mim^ arprn # no ffn u«c i 
TTift «Td 5^ 11 'sr^  5 ^ fm mpn^ t%i«t- ttl4 i 
wf^ %m 
rro Hw t^Wt 
1iri?fi'«m* ^?w* 
flit f t^T l>^ »TT ««f a^rt^ • iJFrft! 




f^ W T^f 1t% *^ffTf 
#* 
CT« f^|«rn f^i 
t * 
BT6 t ^ HP^ t ^ 
ITo f5T#r f t 
ma ^ffvn^^ l^ift 
t ^ W I «RK 
t^if^r^wlm , rf^ j^ ipr Jp. 5rro t^o 
sFTfiiTW i Tw«?^ ?f jwTWf l^n#r, 
r r f ^ «rTT9t fir'siat» « , 901'© 
IM 
Itm^^'^B^ * muPm ^1k . i W t w T f ^ in%f, 
f t 
l^wift i T f ^ iftrrtg ttr#t-4 » iwr 
|T?i 1^=9 '''^ 'PIT * wST arn r^***T JWfRT » arpwr 
• • 





«iTe?i, f-igsTT, tt^« t "^wtt U H 5 , iRfirfr t m i * 3^9,tew, 
^r.ttoi , ^0 ^<» f^wntr f^trrsY , ^.1^^ ?rmT, I I T ^ T 
182 
ttt» i f UMkiilk 9mti 
fii«fra|^a Littrtria , S.f. C*l«rl«lgt • Ltftdan, J.N* 4 
RMit&Uelfli Isagimatim , 1*J« furl*&c , Gaarg* illMi ft 
Qmvlfty litv Y*rk, IMI. 
PnaelfiLct af Literary Crltlel«i , Uk» Rithardi . l«aU 
IMfaft Kegaft Faul Ltd., I9£S. 
XaRABUeiflB Sailliftr , Ini«st, Mav lark, 199 
The RtHsBtlc lieagiRatioa , CM. Bavra t Oxfard Qmlvarsity 
Pi^ eaa, L«ri4aR| 1961* 
Tha Sftorad Wood < Sisay an Paetry ) , T«3. IIl»t, Bamat 
«iBd l?9bl« , Xatr Yark, X92t* 
Tha Paatle Ijaaga , C.9. Lawls » L i^dao , 194? 
Tha Oaollne ind fall af the Hasantlo Idaal , P.L. Liittat, 
Caebridg ,^ 3J963, 
Mgttfiiartti ana iittyt3.triH4i 
Chtfibar* a TwtnUath Caatary Id. WlUlMi Oaddia , 
Allied PahHshera ,ieahaT» 
Revlaed Bdltlas. 
OleUenar/ af Warld Utararjr Tazaa Bd. T.tldjaejr , 
Oeerge Allen a»d Oaidm Ltd. 
RttiklA Heuse, NuteiMi Street 
Oreat Britaim, Firat Id. 
Tha Kaenilltfi Bvar7Beii*a Bncyele^&edia I fearth Ed. 
The Naoillltfi Ce. lev Iark,29ai. 
The leader* • liieyalayaedlaC AM lieyelaFaedla ef Verld 
Lltaratora t the Arts ) Id* WUlltfi lese 
Benet , Theiae Creiiall Ce.y lev lerk 
Third Kli^ting |Dac. 1961. 
